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ソ
リ
マ
ー
ノ
の
段
（
二
）
　
　
　
　 
―
『
解
放
さ
れ
た
エ
ル
サ
レ
ム
』
第
九
歌
の
続
き
と
第
十
歌
前
半
の
訳
―
Solim
an
o	n
arrato	n
ei	can
ti	8
,9
,1
0
	della	G
erusalem
m
e	liberata
	(2
)
R
iprendo	la	traduzione	del	C
anto	9
	da	là	dove	ho	
lasciato	la	volta	scorsa;	abbiam
o	visto		l’arrivo	dell’esercito	
di	Solim
ano	in	prossim
ità	della	città	di	Gerusalem
m
e,	ed	ora	
scendono	dalla	città	in	cam
po	anche	le	truppe	del	re	Aladino	
guidate	da	Clorinda	ed	A
rgante.		Il	Canto	9	è	occupato	
principalm
ente	dalle	scene	di	battaglia,	in	cui	anche	le	forze	
infernali	e	celesti	intervengono.		La	descrizione	delle	stragi	è	
m
inuziosa	e	raccapriciante,	benché	nello	stesso	tem
po	ci	sia	
spesso	qualche	elem
ento	patetico.		Le	prim
e	ottave	del	Canto	
10	descrive	la	fuga	di	Solim
ano	verso	l’esercito	di	Egitto	m
a	il	
m
ago	Ism
eno	lo	induce	a	dirigersi	a	Gerusalm
m
e.
　
　
M
IZU
N
O
, R
uki
水
　
野
　
留
　
規
第
九
歌
訳
（〔　
〕
は
筆
者
に
よ
る
補
足
説
明
、
原
文
は
伊
語
韻
文
、
原
作
は
一
五
八
一
年
初
刊
、
全
二
十
歌
）（
一
）
〔
二
十
五
〕
ス
ル
タ
ン
〔
ソ
リ
マ
ー
ノ
〕（
二
）
が
兜
に
戴
い
て
い
る
の
は
、巨
大
で
、
不
気
味
な
龍
の
像
。
体
を
伸
ば
し
、
頭
を
く
ね
ら
せ
、
後
足
で
立
ち
、
翼
を
広
げ
、
二
股
に
分
か
れ
た
尾
を
丸
く
曲
げ
て
い
る
。
三
つ
の
舌
を
震
わ
せ
、
青
黒
い
泡
を
吐
き
、
し
ゅ
ー
と
い
う
音
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
だ
。
戦
い
が
激
し
さ
を
増
す
に
つ
れ
、
龍
も
躍
動
し
て
燃
え
上
が
り
、
煙
と
炎
と
を
口
か
ら
噴
出
す
る
。
〔
二
十
六
〕
邪
悪
な
ス
ル
タ
ン
は
龍
が
発
す
る
炎
に
よ
っ
て
赤
く
染
ま
り
、
そ
の
容
貌
は
キ
リ
ス
ト
教
軍
兵
士
達
の
眼
に
恐
る
べ
き
敵
と
し
て
映
る
。
か
れ
ら
の
動
揺
た
る
や
、
闇
の
中
で
無
数
の
稲
光
に
照
ら
さ
れ
た
荒
海
を
見
て
、
船
乗
り
た
ち
が
慄
く
様
に
も
似
る
（
三
）。
或
る
者
は
足
を
震
わ
せ
て
逃
げ
、
或
る
者
は
大
胆
に
も
剣
に
手
を
か
け
る
。
混
戦
の
様
相
を
呈
す
る
戦
場
に
闇
が
ゆ
っ
く
り
と
忍
び
よ
り
、
危
険
は
包
み
隠
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
増
大
す
る
。
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〔
二
十
七
〕
も
っ
と
も
大
胆
な
者
た
ち
の
中
か
ら
、
テ
ヴ
ェ
レ
川
の
岸
辺
で
生
を
受
け
た
ラ
テ
ィ
ン
が
進
み
出
た
。
こ
の
男
は
苦
労
と
齢
を
重
ね
て
き
た
も
の
の
、
ま
だ
体
力
も
気
力
も
衰
え
て
い
な
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
同
じ
年
頃
の
五
人
の
息
子
達
は
、
ま
だ
発
育
途
上
に
あ
る
身
体
と
あ
ど
け
な
い
顔
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
重
い
武
具
を
付
け
て
、
か
れ
が
戦
に
向
か
う
と
き
に
は
、
戦
地
が
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
も
、
か
れ
に
い
つ
も
付
き
従
っ
た
。
〔
二
十
八
〕
そ
し
て
父
親
の
感
化
を
受
け
て
、
敵
を
血
祭
り
に
す
る
べ
く
剣
と
闘
志
に
磨
き
を
か
け
て
い
た
。
そ
ん
な
子
供
た
ち
に
向
か
っ
て
ラ
テ
ィ
ン
は
言
う
、
「
逃
げ
る
兵
士
達
に
襲
い
か
か
る
あ
の
悪
党
を
討
ち
に
行
こ
う
。
奴
は
わ
れ
ら
の
仲
間
を
斬
り
、
血
ま
み
れ
に
し
て
い
る
が
、
お
ま
え
た
ち
は
い
つ
も
の
よ
う
に
自
信
を
も
っ
て
立
ち
向
か
う
の
だ
。
奴
が
掲
げ
る
武
勲
は
、
お
お
息
子
た
ち
よ
、
危
険
を
克
服
し
て
勝
ち
得
た
も
の
に
あ
ら
ず
、
偽
り
の
武
勲
な
の
だ
か
ら
。」
〔
二
十
九
〕
ラ
テ
ィ
ン
の
態
度
は
、
雌
獅
子
が
自
ら
の
子
供
た
ち
に
対
し
て
と
る
態
度
の
よ
う
だ
っ
た
。
た
て
が
み
が
ま
だ
生
え
ず
、
鋭
い
爪
や
残
虐
な
歯
が
そ
ろ
う
年
齢
に
達
し
て
い
な
い
子
供
た
ち
を
、
雌
獅
子
は
狩
り
に
連
れ
て
行
き
、
危
険
に
晒
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
自
分
た
ち
の
棲
み
か
で
あ
る
森
を
荒
ら
し
、
怖
気
づ
い
た
獣
た
ち
を
追
い
払
う
狩
人
を
襲
う
よ
う
、
自
ら
範
を
示
し
て
子
供
た
ち
に
教
え
込
む
。
〔
三
十
〕
恐
れ
知
ら
ず
の
五
人
は
、
勇
ま
し
い
父
親
の
後
ろ
を
進
み
、
ソ
リ
マ
ー
ノ
に
近
づ
く
と
、
そ
の
周
り
を
取
り
囲
む
。
同
時
に
、
意
を
一
つ
に
し
て
、
あ
た
か
も
一
人
が
成
す
業
の
よ
う
に
、
か
れ
ら
は
六
本
の
長
い
槍
を
突
き
た
て
る
。
だ
が
、
も
っ
と
も
年
長
の
息
子
は
槍
を
捨
て
て
、
剣
を
手
に
す
る
と
、
無
謀
に
も
ソ
リ
マ
ー
ノ
に
斬
り
か
か
り
、
そ
の
馬
を
鋭
い
剣
で
刺
し
て
倒
そ
う
と
す
る
が
、
試
み
は
失
敗
に
終
わ
る
。
〔
三
十
一
〕
嵐
に
曝
さ
れ
た
岩
礁
が
荒
波
に
打
た
れ
て
も
海
に
呑
み
こ
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
怒
り
狂
う
天
か
ら
降
り
注
が
れ
る
強
烈
な
雷
電
や
風
や
大
波
に
耐
え
忍
ぶ
よ
う
に
、
凶
暴
な
る
ス
ル
タ
ン
は
―
―
自
ら
に
剣
や
槍
が
向
け
ら
れ
て
も
動
じ
る
こ
と
な
く
―
―
恐
ろ
し
い
顔
を
も
た
げ
、己
の
馬
を
傷
つ
け
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
頭
を
両
目
と
両
頬
の
真
ん
中
で
真
っ
二
つ
に
割
る
。
〔
三
十
二
〕
崩
れ
落
ち
る
兄
に
ア
ラ
マ
ン
テ
が
憐
れ
み
の
手
を
差
し
伸
べ
、
体
を
支
え
よ
う
と
す
る
。
何
と
虚
し
く
、
愚
か
な
憐
れ
み
の
情
で
あ
ろ
う
か
（
！
）、
弟
は
そ
の
た
め
に
、
自
ら
の
破
滅
を
兄
の
死
に
添
え
る
羽
目
と
な
る
。
異
教
徒
の
男
は
ア
ラ
マ
ン
テ
の
腕
に
剣
を
振
り
落
と
し
、
兄
を
支
え
よ
う
と
し
た
弟
を
、
兄
に
続
い
て
斬
り
つ
け
る
。
両
者
は
共
に
倒
れ
、
血
が
混
じ
っ
た
最
後
の
息
を
吐
い
て
、
重
な
り
合
っ
て
絶
命
す
る
。
〔
三
十
三
〕
次
に
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
サ
ビ
ー
ノ
の
槍
―
―
こ
の
少
年
は
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
槍
を
突
き
出
し
た
―
―
を
破
壊
す
る
と
、
馬
に
乗
っ
た
ま
ま
サ
ビ
ー
ノ
を
襲
い
、
斬
り
、
少
年
が
体
を
震
わ
せ
つ
つ
倒
れ
る
と
、
そ
の
体
を
踏
み
つ
け
る
。
少
年
の
魂
が
苦
し
み
ぬ
い
た
挙
句
に
外
へ
出
て
、
青
春
の
幸
せ
で
愉
快
な
日
々
の
暮
ら
し
を
満
た
し
て
い
た
甘
い
息
吹
と
悲
し
い
離
別
を
遂
げ
た
。
〔
三
十
四
〕
生
き
残
っ
た
の
は
ピ
ー
コ
と
ラ
ウ
レ
ン
テ
。
父
親
に
と
っ
て
は
価
値
の
あ
る
、
一
度
き
り
の
分
娩
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
双
子
は
、
余
り
に
も
似
て
い
た
た
め
に
、
微
笑
ま
し
い
取
り
違
え
の
種
に
し
ば
し
ば
な
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
自
然
が
か
れ
ら
の
間
に
区
別
を
つ
け
な
っ
た
の
に
対
し
、
か
れ
ら
に
敵
意
を
抱
く
錯
乱
の
男
は
、
二
人
に
対
し
て
い
ま
や
異
な
っ
た
化
粧
を
施
そ
う
と
す
る
。
か
く
も
残
酷
な
分
け
隔
て
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
一
人
は
頭
部
を
胴
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
も
う
一
人
は
胸
を
抉
ら
れ
た
。
〔
三
十
五
〕
も
は
や
父
親
で
は
な
く
な
っ
た
ラ
テ
ィ
ン
（
嗚
呼
、
残
酷
な
運
命
は
ソリマーノの段（二）	　　　　	―『解放されたエルサレム』第九歌の続きと第十歌前半の訳―
（2）
一
瞬
に
し
て
多
く
の
息
子
達
を
か
れ
か
ら
奪
い
去
っ
た
）
は
、
五
人
の
死
を
前
に
し
て
い
ま
や
自
ら
の
死
を
、
そ
し
て
自
ら
の
家
系
が
途
絶
え
る
こ
と
を
悟
る
。
悲
惨
な
境
遇
に
置
か
れ
た
こ
の
老
人
が
、
な
お
生
き
伸
び
て
戦
お
う
と
す
る
ほ
ど
強
靭
で
、
不
屈
の
精
神
を
ど
う
し
て
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
か
れ
は
殺
さ
れ
た
息
子
達
の
姿
や
顔
を
見
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
〔
三
十
六
〕
か
れ
に
同
情
し
た
闇
も
残
酷
な
情
景
を
か
れ
の
視
界
か
ら
幾
分
隠
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
自
ら
の
死
を
伴
わ
な
い
勝
利
は
、
ラ
テ
ィ
ン
に
と
っ
て
何
の
価
値
も
な
か
っ
た
。
か
れ
は
ソ
リ
マ
ー
ノ
を
傷
つ
け
よ
う
と
す
る
一
方
で
、
自
ら
が
傷
つ
い
て
も
構
わ
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
か
れ
が
よ
り
望
ん
で
い
た
の
は
、仇
打
ち
を
果
た
す
こ
と
だ
っ
た
の
か
、そ
れ
と
も
自
ら
が
死
ぬ
こ
と
だ
っ
た
の
か
、
は
っ
き
り
と
判
明
し
な
い
の
だ
。
〔
三
十
七
〕
と
も
あ
れ
、
ラ
テ
ィ
ン
は
お
の
れ
の
敵
に
向
か
っ
て
叫
ぶ
、「
で
は
俺
の
腕
は
か
く
も
弱
く
、
か
く
も
見
下
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ど
ん
な
に
挑
発
し
て
も
、
俺
に
対
す
る
憎
し
み
を
お
ま
え
に
植
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
？
」
こ
う
言
う
と
黙
り
、
命
を
も
奪
う
ほ
ど
苛
烈
な
一
撃
を
浴
び
せ
る
。
剣
は
鎧
と
鎖
帷
子
を
貫
き
通
し
て
、
脇
腹
に
当
た
っ
て
そ
こ
を
傷
つ
け
、
傷
口
か
ら
は
熱
い
血
が
ほ
と
ば
し
り
出
る
。
〔
三
十
八
〕
こ
の
よ
う
に
叫
び
、
斬
り
か
か
っ
た
ラ
テ
ィ
ン
に
対
し
て
、
残
忍
な
野
人
は
刃
を
突
き
立
て
て
、
怒
り
を
た
ぎ
ら
せ
て
応
戦
し
た
。
ラ
テ
ィ
ン
の
鎧
を
切
り
裂
き
―
―
そ
の
前
に
は
硬
い
皮
紐
が
七
重
に
巻
か
れ
た
楯
を
破
壊
し
―
―
剣
を
内
臓
に
刺
し
込
ん
だ
。
哀
れ
な
ラ
テ
ィ
ン
は
息
も
絶
え
絶
え
と
な
り
、
口
か
ら
は
血
が
吐
き
出
さ
れ
、
そ
れ
と
交
互
し
て
傷
口
か
ら
も
血
が
溢
れ
出
る
。
〔
三
十
九
〕
南
風
と
北
風
の
争
い
を
嘲
っ
て
き
た
ア
ペ
ニ
ン
山
脈
の
大
木
が
、
巨
大
な
竜
巻
に
よ
っ
て
周
囲
の
樹
木
を
投
げ
倒
し
つ
つ
遂
に
倒
れ
る
よ
う
に
、
ラ
テ
ィ
ン
は
倒
れ
る
も
の
の
、
そ
の
際
に
お
の
れ
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
い
た
複
数
の
者
た
ち
を
道
連
れ
に
す
る
。死
を
前
に
し
て
も
な
お
殺
戮
を
続
け
よ
う
と
す
る
、
勇
ま
し
い
武
者
ラ
テ
ィ
ン
に
ふ
さ
わ
し
い
最
後
で
あ
る
。
〔
四
十
〕
憎
し
み
を
露
わ
に
し
て
、
ス
ル
タ
ン
が
長
ら
く
抑
え
て
き
た
人
間
の
血
へ
の
飢
え
を
癒
し
て
い
る
間
に
、〔
ソ
リ
マ
ー
ノ
の
奮
闘
に
〕
刺
激
を
受
け
た
ア
ラ
ブ
兵
た
ち
も
、
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
軍
勢
に
壊
滅
的
な
打
撃
を
与
え
て
い
る
。
お
お
残
忍
な
る
ド
ラ
グ
ッ
テ
よ
、
英
国
人
の
エ
ン
リ
ー
コ
と
バ
イ
エ
ル
ン
人
の
オ
リ
フ
ェ
ル
ノ
が
お
ま
え
の
剣
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
、
レ
ー
ノ
川
流
域
で
生
ま
れ
た
ジ
ル
ベ
ル
ト
と
フ
ィ
リ
ッ
ポ
の
命
が
ア
リ
ア
デ
ー
ノ
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
。
〔
四
十
一
〕
ア
ル
バ
ザ
ー
ル
は
こ
ん
棒
で
エ
ル
ネ
ス
ト
を
打
ち
の
め
し
、オ
ッ
ト
ー
ネ
は
剣
で
斬
ら
れ
て
ア
ル
ガ
ゼ
ッ
レ
の
足
元
に
倒
れ
る
。
だ
が
、
騎
士
達
が
ど
の
よ
う
に
し
て
殺
さ
れ
、
身
元
不
明
の
兵
士
達
が
何
人
く
ら
い
死
ん
だ
か
な
ど
、
誰
が
語
り
尽
く
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
と
い
う
と
、
歩
哨
た
ち
の
叫
び
声
を
聞
い
た
時
か
ら
、
眠
る
こ
と
な
く
、
動
き
ま
わ
っ
て
い
た
。
す
で
に
武
具
を
身
に
付
け
、
す
で
に
大
勢
の
兵
士
達
を
招
集
し
て
、
す
で
に
幕
営
か
ら
外
に
出
よ
う
と
し
て
い
た
。
〔
四
十
二
〕叫
び
声
に
続
い
て
、異
常
に
喧
し
い
紛
争
の
音
を
聞
い
て
、ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
ア
ラ
ブ
の
盗
賊
集
団
が
不
意
打
ち
を
掛
け
て
き
た
こ
と
を
悟
っ
た
。
ア
ラ
ブ
人
た
ち
が
周
辺
の
諸
地
方
を
荒
ら
し
ま
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
司
令
官
の
耳
に
入
っ
て
い
た
が
、
臆
病
き
わ
ま
り
な
い
か
れ
ら
が
大
胆
に
も
キ
リ
ス
ト
教
軍
を
襲
う
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
〔
四
十
三
〕
さ
て
、
そ
の
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
襲
撃
の
現
場
へ
急
い
で
向
か
お
う
と
す
る
が
、
そ
の
時
、
別
の
方
向
か
ら
突
然
「
武
器
を
取
れ
、
武
器
を
取
れ
」
と
い
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う
叫
び
声
と
、
直
後
に
荒
々
し
い
怒
声
が
空
に
不
気
味
に
反
響
す
る
の
を
聞
く
。
エ
ル
サ
レ
ム
王
の
軍
勢
を
率
い
て
攻
め
込
ん
で
く
る
の
は
ク
ロ
リ
ン
ダ
、
そ
の
横
に
は
ア
ル
ガ
ン
テ
も
い
る
。
司
令
官
は
自
ら
の
補
佐
を
務
め
る
高
貴
な
武
将
グ
エ
ル
フ
ォ
に
向
か
っ
て
言
う
。
〔
四
十
四
〕「
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
、
丘
の
上
の
町
の
ほ
う
で
、
物
凄
い
音
が
す
る
の
を
。
敵
の
来
襲
を
食
い
止
め
る
た
め
に
、
そ
な
た
の
武
勇
と
剣
が
必
要
だ
。
さ
れ
ば
、
そ
な
た
は
あ
そ
こ
へ
行
っ
て
、
防
戦
に
つ
と
め
る
の
だ
。
私
の
兵
士
達
の
一
部
を
連
れ
て
行
く
が
よ
い
。
そ
の
間
、
私
は
残
り
の
兵
士
達
を
引
き
連
れ
て
も
う
一
つ
の
戦
線
に
向
か
い
、
敵
の
勢
い
を
挫
く
。」
〔
四
十
五
〕
こ
う
取
り
決
め
る
と
、
両
者
は
同
じ
武
運
に
導
か
れ
て
、
異
な
っ
た
道
を
進
み
始
め
る
。
グ
エ
ル
フ
ォ
が
丘
を
目
指
し
た
の
に
対
し
、
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
い
ま
や
ア
ラ
ブ
人
た
ち
に
よ
っ
て
制
圧
さ
れ
た
場
所
へ
と
向
か
う
。だ
が
、ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
の
軍
勢
は
道
す
が
ら
次
々
と
新
た
な
兵
士
達
を
迎
え
入
れ
、
次
第
に
増
強
さ
れ
て
い
き
、
か
の
残
忍
な
ト
ル
コ
人
〔
ソ
リ
マ
ー
ノ
〕
が
血
で
染
め
た
場
所
に
着
い
た
と
き
に
は
、
き
わ
め
て
強
力
な
軍
団
と
な
っ
て
い
た
。
〔
四
十
六
〕
こ
う
し
て
勢
い
づ
い
た
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
の
軍
勢
は
さ
な
が
ら
ポ
ー
河
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
ポ
ー
河
は
源
流
が
あ
る
山
を
慎
ま
し
く
下
る
と
き
に
は
狭
い
河
床
を
水
で
満
た
さ
な
い
が
、
水
源
か
ら
離
れ
れ
ば
離
れ
る
ほ
ど
〔
多
く
の
支
流
か
ら
〕
新
た
な
力
を
得
て
横
暴
に
な
り
、
破
壊
さ
れ
た
堤
防
の
上
で
雄
牛
の
ご
と
き
頭
を
も
た
げ
、
お
の
れ
が
勝
利
者
で
あ
る
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
周
囲
を
水
浸
し
に
す
る
。
そ
し
て
多
く
の
角
を
出
し
て
〔
河
口
を
作
っ
て
〕
ア
ド
リ
ア
海
に
立
ち
向
か
い
、
そ
の
様
は
海
に
貢
物
を
捧
げ
る
と
い
う
よ
り
戦
い
を
挑
む
か
の
よ
う
で
あ
る
（
四
）。
〔
四
十
七
〕
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
自
ら
の
兵
士
達
が
恐
れ
を
な
し
て
逃
げ
る
の
を
見
て
、
か
れ
ら
に
厳
し
い
態
度
で
迫
り
寄
る
。「
何
を
怖
れ
る
の
か
？
」、
か
れ
は
叫
ぶ
、「
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
お
ま
え
た
ち
を
追
い
立
て
て
い
る
連
中
が
誰
で
あ
る
か
、
少
し
で
も
考
え
て
み
た
の
か
？
面
と
向
か
っ
て
相
手
か
ら
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
、
相
手
を
傷
つ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
臆
病
な
集
団
に
、
お
ま
え
た
ち
は
追
い
立
て
ら
れ
て
い
る
の
だ
ぞ
。
奴
ら
は
お
ま
え
た
ち
の
顔
が
自
分
た
ち
の
ほ
う
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
を
悟
っ
た
途
端
に
、
戦
う
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
怖
気
づ
い
て
し
ま
う
の
だ
ぞ
。」
〔
四
十
八
〕
こ
う
言
う
と
、
馬
に
拍
車
を
か
け
、
ソ
リ
マ
ー
ノ
が
炎
を
散
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
場
所
へ
と
向
か
う
。
辺
り
に
は
粉
塵
が
立
ち
込
め
、
血
が
こ
び
り
つ
き
、
武
器
が
散
乱
し
、
死
臭
が
漂
い
、
危
険
も
潜
ん
で
い
た
が
、
そ
の
中
を
進
む
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
、
進
む
こ
と
が
困
難
な
と
き
に
は
剣
を
振
り
回
し
て
、
あ
る
い
は
馬
で
突
進
し
て
進
路
を
切
り
開
き
、
敵
の
隊
列
を
切
り
崩
し
、
自
ら
の
両
側
に
い
る
敵
の
騎
士
も
そ
の
馬
も
、
武
装
し
た
敵
も
そ
の
武
器
も
、
す
べ
て
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
ぎ
倒
し
た
。
〔
四
十
九
〕
お
ぞ
ま
し
い
虐
殺
の
犠
牲
と
な
り
、
ば
ら
ば
ら
に
重
な
っ
て
転
が
っ
て
い
る
者
た
ち
を
飛
び
越
え
な
が
ら
、〔
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
が
乗
っ
た
馬
は
〕
先
へ
と
進
む
。
猛
烈
な
勢
い
で
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
が
近
づ
い
て
来
る
の
を
察
知
し
て
、
豪
放
な
る
ス
ル
タ
ン
は
逃
げ
よ
う
と
も
、
拒
も
う
と
も
せ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
の
ほ
う
に
進
ん
で
い
き
、高
く
掲
げ
た
剣
で
斬
ら
ん
と
ば
か
り
に
迫
る
。
お
お
、
こ
の
二
人
の
騎
士
は
運
命
に
よ
っ
て
、
決
闘
で
雌
雄
を
決
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
世
界
の
果
て
か
ら
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
の
だ
。
〔
五
十
〕
ア
ジ
ア
の
大
い
な
る
支
配
を
か
け
て
、
狂
気
と
武
勇
と
が
い
ま
こ
の
狭
い
決
闘
の
場
で
ぶ
つ
か
り
合
う
（
五
）。
両
者
が
剣
を
ど
れ
ほ
ど
強
烈
に
、
か
つ
迅
速
に
振
り
下
ろ
し
た
か
、
ま
た
両
者
の
戦
い
が
ど
れ
ほ
ど
壮
絶
で
あ
っ
た
か
、
誰
ソリマーノの段（二）	　　　　	―『解放されたエルサレム』第九歌の続きと第十歌前半の訳―
（4）
が
そ
れ
を
語
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
の
時
に
繰
り
広
げ
ら
れ
、
か
の
黒
い
大
気
が
包
み
隠
し
て
し
ま
っ
た
壮
絶
き
わ
ま
る
合
戦
に
つ
い
て
、
私
は
こ
こ
で
語
ら
な
い
も
の
の
、
そ
れ
は
明
る
い
太
陽
の
光
で
照
ら
さ
れ
、
す
べ
て
の
人
々
が
一
堂
に
会
し
て
見
る
に
値
す
る
。
〔
五
十
一
〕
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
に
導
か
れ
、
い
ま
や
闘
志
を
取
り
戻
し
た
イ
エ
ス
の
戦
士
た
ち
も
、
戦
い
の
場
へ
と
進
み
出
て
、
中
で
も
腕
利
き
の
男
た
ち
が
一
団
と
な
っ
て
、
殺
人
鬼
の
ご
と
き
ス
ル
タ
ン
を
取
り
囲
み
、
追
い
詰
め
よ
う
と
す
る
。
異
教
徒
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
ほ
う
が
、
あ
ち
ら
側
に
い
る
者
た
ち
よ
り
も
こ
ち
ら
側
に
い
る
者
た
ち
の
ほ
う
が
沢
山
の
血
で
地
面
を
染
め
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
両
者
と
も
勝
者
と
な
っ
た
り
敗
者
と
な
っ
た
り
し
て
、
同
じ
よ
う
に
相
手
を
倒
し
た
り
、
相
手
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
た
り
す
る
。
〔
五
十
二
〕
同
じ
く
ら
い
の
勢
い
と
力
を
も
っ
て
、
こ
ち
ら
側
か
ら
来
る
北
風
と
あ
ち
ら
側
か
ら
来
る
南
風
と
が
ぶ
つ
か
り
合
う
と
き
、
ど
ち
ら
の
側
の
風
も
、
ど
ち
ら
の
側
の
空
も
、
ど
ち
ら
の
側
の
海
も
互
い
に
譲
ら
ず
、
一
方
の
側
の
雲
は
他
方
の
側
の
雲
と
、
一
方
の
側
の
波
は
他
方
の
側
の
波
と
争
う
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
長
々
と
続
く
激
し
い
戦
闘
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
一
方
の
側
が
他
方
の
側
に
屈
せ
ず
、
楯
と
楯
と
が
、
兜
と
兜
と
が
、
剣
と
剣
と
が
ぶ
つ
か
り
合
う
過
酷
な
密
集
戦
と
化
す
。
〔
五
十
三
〕
も
う
一
方
の
前
線
で
も
同
じ
頃
、
大
勢
の
兵
士
達
が
入
り
混
じ
っ
て
、
や
は
り
壮
絶
な
戦
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
雲
の
ご
と
き
千
以
上
の
悪
魔
た
ち
が
広
大
な
空
を
完
全
に
埋
め
尽
く
し
、
異
教
徒
た
ち
を
鼓
舞
し
て
、
退
却
に
転
じ
よ
う
と
す
る
者
が
出
な
い
よ
う
に
す
る
。
ア
ル
ガ
ン
テ
は
内
に
秘
め
た
炎
に
よ
っ
て
す
で
に
士
気
を
高
め
て
い
た
が
、〔
ア
レ
ッ
ト
が
手
に
す
る
〕
地
獄
の
松
明
は
そ
の
ア
ル
ガ
ン
テ
を
さ
ら
に
燃
え
上
が
ら
せ
る
。
〔
五
十
四
〕
ア
ル
ガ
ン
テ
も
〔
ソ
リ
マ
ー
ノ
に
負
け
じ
と
〕
周
囲
に
い
る
〔
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
〕
警
備
兵
を
敗
走
さ
せ
、〔
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
〕
陣
営
の
周
り
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
塹
壕
の
中
に
跳
ね
入
る
と
、
塹
壕
を
埋
め
る
ほ
ど
多
く
の
敵
を
殺
す
。〔
塹
壕
が
死
体
で
埋
ま
っ
た
こ
と
よ
っ
て
〕
地
面
の
窪
み
が
な
く
な
り
進
撃
が
容
易
に
な
る
と
、
他
の
イ
ス
ラ
ム
兵
士
た
ち
が
ア
ル
ガ
ン
テ
の
後
に
続
き
、
最
初
に
目
に
し
た
い
く
つ
か
の
敵
の
天
幕
に
血
の
紅
を
塗
っ
た
。
ア
ル
ガ
ン
テ
と
並
ん
で
、
あ
る
い
は
ア
ル
ガ
ン
テ
に
少
し
遅
れ
て
ク
ロ
リ
ン
ダ
が
行
く
、
二
番
手
に
甘
ん
じ
た
こ
と
を
不
服
と
し
つ
つ
も
（
六
）。
〔
五
十
五
〕
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
が
退
却
し
始
め
た
と
き
、
グ
エ
ル
フ
ォ
に
率
い
ら
れ
た
軍
勢
が
時
宜
よ
く
そ
の
場
所
に
到
着
し
、
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
を
元
の
場
所
へ
引
き
戻
す
と
と
も
に
、
邪
悪
な
民
の
蛮
行
を
阻
止
さ
せ
た
。
戦
い
が
こ
う
し
て
続
い
て
い
る
間
、
こ
ち
ら
側
の
戦
場
で
も
、
あ
ち
ら
側
の
戦
場
で
も
、
夥
し
い
血
が
流
さ
れ
た
。
天
界
の
王
が
自
ら
の
座
か
ら
残
酷
な
戦
い
の
ほ
う
へ
目
を
向
け
た
の
は
そ
の
時
で
あ
っ
た
。
〔
五
十
六
〕
善
で
あ
り
、
正
義
で
あ
る
神
は
い
と
高
き
と
こ
ろ
に
―
―
そ
の
神
の
座
が
あ
る
と
こ
ろ
〔
至
高
天
〕
は
狭
い
地
上
世
界
の
限
ら
れ
た
空
間
の
上
方
に
拡
が
る
、
人
間
の
感
覚
や
理
解
を
超
え
た
場
所
で
あ
る
―
―
座
し
給
い
、
そ
こ
か
ら
全
て
を
取
り
仕
切
り
給
い
、
造
り
だ
し
給
い
、
飾
り
給
う
て
い
た
。
永
遠
な
る
厳
め
し
き
王
座
に
つ
い
た
神
は
、
三
つ
の
光
を
伴
っ
た
一
つ
の
輝
き
の
中
で
輝
き
給
い
、
そ
の
足
元
に
は
神
の
僕
で
あ
る
宿
命
と
自
然
と
運
動
と
時
間
が
い
て
、
〔
五
十
七
〕
さ
ら
に
は
空
間
と
か
の
女
神
―
―
す
な
わ
ち
地
上
の
栄
光
や
富
や
王
国
を
神
の
意
に
沿
う
よ
う
に
、
煙
や
塵
の
ご
と
く
、
消
失
さ
せ
た
り
移
動
さ
せ
た
り
す
る
運
命
の
女
神
―
―
も
い
る
が
、
か
の
じ
ょ
は
女
神
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
怒
り
な
ど
気
に
も
か
け
な
い
。
こ
の
場
所
で
神
は
自
ら
の
輝
き
に
包
ま
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れ
給
う
て
い
る
の
で
、
聖
人
達
で
さ
え
そ
の
姿
を
見
れ
ば
目
が
眩
ん
で
し
ま
う
。
神
の
周
り
に
は
多
く
の
天
使
た
ち
が
い
て
、
天
使
た
ち
は
神
の
恩
寵
を
皆
が
同
じ
だ
け
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
皆
が
幸
い
な
る
存
在
で
あ
る
。
〔
五
十
八
〕
聖
な
る
歌
の
響
き
に
天
の
王
宮
が
晴
れ
や
か
に
唱
和
す
る
。
神
は
自
ら
の
も
と
に
大
天
使
ミ
ケ
ー
レ
を
呼
び
寄
せ
給
う
と
、
煌
め
く
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
剣
を
手
に
し
給
い
、燃
え
る
か
の
ご
と
く
輝
く
こ
の
天
使
に
向
か
っ
て
言
い
給
う
。
「
余
に
仕
え
、
余
が
愛
す
る
者
た
ち
に
対
し
て
、
地
獄
の
邪
悪
な
悪
魔
た
ち
が
戦
い
を
仕
掛
け
、
世
界
を
混
乱
に
陥
れ
よ
う
と
し
て
、
地
下
深
く
に
あ
る
破
滅
の
地
か
ら
抜
け
出
て
き
て
い
る
の
が
見
え
る
だ
ろ
う
。
〔
五
十
九
〕
行
く
の
だ
、
悪
魔
ど
も
に
言
う
の
だ
、
戦
は
戦
士
た
ち
が
為
す
も
の
な
れ
ば
、
戦
に
手
を
出
す
こ
と
は
す
ぐ
に
止
め
よ
、
と
。
生
き
た
人
間
た
ち
の
世
界
を
、
天
に
支
配
さ
れ
た
清
ら
か
な
空
間
を
乱
し
、
汚
す
な
、
と
。
ア
ケ
ロ
ン
河
の
闇
へ
戻
れ
、
と
。
そ
こ
が
奴
ら
に
は
ふ
さ
わ
し
い
居
所
で
あ
り
、
奴
ら
は
そ
こ
で
定
め
ら
れ
た
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
こ
で
自
ら
や
地
獄
に
い
る
魂
ら
に
苦
し
み
を
与
え
れ
ば
い
い
の
だ
。
こ
れ
は
余
が
発
す
る
命
令
で
あ
り
、
決
定
な
の
だ
。」
〔
六
十
〕
神
が
こ
う
述
べ
給
う
と
、
羽
を
抱
い
た
戦
士
た
ち
の
長
（
七
）
は
聖
な
る
足
元
で
丁
重
に
一
礼
し
、
金
色
の
羽
を
広
げ
て
大
空
に
向
か
っ
て
飛
び
立
ち
、
人
間
の
思
考
さ
え
も
超
え
る
ほ
ど
の
速
さ
で
進
ん
だ
。
幸
い
な
る
人
々
が
不
動
の
輝
か
し
き
座
を
構
え
る
炎
と
光
の
圏
〔
至
高
天
〕
を
通
過
し
、
純
な
る
水
晶
天
と
、
そ
れ
と
は
逆
の
方
向
に
回
る
、
宝
石
の
ご
と
き
星
ぼ
し
を
抱
い
た
環
〔
恒
星
天
〕
を
見
つ
め
る
。
〔
六
十
一
〕
そ
の
先
で
は
、
他
に
与
え
る
影
響
に
お
い
て
も
外
見
に
お
い
て
も
特
異
な
土
星
と
木
星
が
、
さ
ら
に
は
―
―
天
使
た
ち
の
力
を
受
け
て
動
い
て
い
る
の
だ
か
ら
惑
星
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
は
な
い
（
八
）
―
―
他
の
星
ぼ
し
が
、左
か
ら
〔
西
か
ら
東
へ
〕
回
っ
て
い
る
の
を
見
る
。
そ
し
て
永
遠
な
る
光
に
浴
す
る
幸
い
な
る
こ
れ
ら
諸
天
に
続
い
て
、
雷
と
雨
が
そ
こ
か
ら
降
り
落
ち
る
場
所
〔
火
の
圏
と
大
気
の
圏
〕
を
通
り
、
あ
ら
ゆ
る
物
が
自
ら
を
破
滅
さ
せ
た
り
養
育
し
た
り
す
る
場
所
〔
地
球
〕
に
―
―
そ
の
地
で
は
あ
ら
ゆ
る
物
が
争
い
の
中
で
死
と
再
生
を
繰
り
返
す
―
―
に
到
着
す
る
。
〔
六
十
二
〕
不
滅
の
羽
で
濃
い
霧
と
不
気
味
な
闇
を
消
散
さ
せ
な
が
ら
大
天
使
ミ
ケ
ー
レ
は
や
っ
て
き
た
。
神
々
し
い
光
に
よ
っ
て
、
そ
の
顔
は
輝
き
を
放
ち
な
が
ら
浮
か
び
上
が
り
、
夜
も
金
色
に
染
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
雨
の
後
に
太
陽
が
雲
の
中
に
し
ば
し
ば
架
け
る
美
し
い
虹
の
ご
と
き
、
澄
み
渡
っ
た
空
を
裂
い
て
大
い
な
る
母
〔
大
地
〕
に
落
ち
る
流
れ
星
の
ご
と
き
。
〔
六
十
三
〕
だ
が
、
地
獄
の
邪
悪
な
群
れ
が
異
教
徒
た
ち
を
扇
動
し
、
そ
の
狂
気
を
煽
っ
て
い
る
場
所
に
来
る
と
、
立
ち
止
っ
て
頑
強
な
羽
で
体
の
均
衡
を
保
ち
、
槍
で
威
嚇
し
な
が
ら
、
か
れ
ら
に
向
か
っ
て
言
っ
た
。「
お
ま
え
た
ち
は
い
ま
や
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
世
の
王
〔
神
〕
が
い
か
に
恐
ろ
し
い
雷
電
を
も
っ
て
怒
り
を
表
し
給
う
か
を
。
恥
辱
に
ま
み
れ
、
厳
罰
を
受
け
て
か
く
も
悲
惨
な
状
態
に
あ
り
な
が
ら
、
お
ま
え
た
ち
は
ま
だ
尊
大
な
態
度
を
と
る
の
か
。
〔
六
十
四
〕
天
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
、
聖
な
る
旗
に
シ
オ
ン
の
城
壁
が
屈
し
て
、そ
の
城
門
が
開
け
ら
れ
る
こ
と
は
。
な
ぜ
天
の
決
定
に
逆
ら
う
の
か
。
な
ぜ
天
の
法
廷
の
怒
り
を
か
お
う
と
す
る
の
か
。
戻
る
が
よ
い
、
呪
わ
れ
た
者
ど
も
、
お
ま
え
た
ち
の
国
へ
、
罰
と
永
遠
の
死
に
支
配
さ
れ
た
国
へ
。
お
ま
え
た
ち
に
割
り
当
て
ら
れ
た
か
の
囲
い
の
中
で
、
お
ま
え
た
ち
は
争
い
合
い
、
勝
利
を
追
い
求
め
る
が
よ
い
。
〔
六
十
五
〕
そ
の
場
所
で
お
ま
え
た
ち
は
荒
れ
狂
い
、
叫
び
声
や
歯
ぎ
し
り
の
音
ソリマーノの段（二）	　　　　	―『解放されたエルサレム』第九歌の続きと第十歌前半の訳―
（6）
が
響
く
と
こ
ろ
で
、鉄
の
責
め
具
や
鎖
を
振
り
回
し
た
り
軋
ま
せ
た
り
し
な
が
ら
、
罪
人
た
ち
を
存
分
に
苦
し
め
る
が
よ
い
。」
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
が
、
悪
魔
た
ち
の
中
に
な
か
な
か
立
ち
去
ろ
う
と
し
な
い
者
が
い
る
と
、聖
な
る
槍
で
突
い
た
り
、
叩
い
た
り
し
た
。
悪
魔
た
ち
は
太
陽
と
金
色
の
星
ぼ
し
が
光
を
投
げ
か
け
る
美
し
い
地
上
世
界
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
嘆
き
つ
つ
も
、
〔
六
十
六
〕
罪
人
た
ち
に
通
常
よ
り
激
し
い
痛
み
を
与
え
る
べ
く
、地
獄
へ
向
か
っ
て
飛
び
立
っ
た
。
温
暖
な
気
候
を
求
め
て
海
を
渡
る
鳥
た
ち
で
さ
え
、
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
群
れ
を
作
る
こ
と
は
な
い
。
秋
に
な
っ
て
寒
さ
が
到
来
し
た
と
き
地
に
舞
い
落
ち
る
枯
れ
葉
で
さ
え
、
こ
れ
ほ
ど
沢
山
落
ち
は
し
な
い
。
悪
魔
た
ち
か
ら
解
放
さ
れ
た
世
界
は
、
そ
の
表
面
を
覆
っ
て
い
た
か
の
闇
を
消
滅
さ
せ
、
喜
び
に
包
ま
れ
る
。
〔
六
十
七
〕
し
か
し
悪
魔
た
ち
が
去
っ
て
、
ア
レ
ッ
ト
が
炎
を
ア
ル
ガ
ン
テ
の
心
に
吹
き
込
ま
な
く
な
り
、
地
獄
が
ア
ル
ガ
ン
テ
の
脇
腹
を
鞭
打
た
な
く
な
っ
て
も
、
高
慢
な
ア
ル
ガ
ン
テ
は
胸
に
秘
め
た
闘
志
や
狂
気
を
募
ら
せ
続
け
る
。
一
団
と
な
っ
て
進
む
フ
ラ
ン
ク
人
の
兵
士
た
ち
に
残
忍
な
剣
を
振
り
回
し
な
が
ら
近
づ
き
、
相
手
の
身
分
が
低
か
ろ
う
が
高
か
ろ
う
が
関
係
な
く
斬
り
つ
け
、
誇
り
高
き
武
将
た
ち
を
下
位
の
兵
士
達
と
異
な
ら
ぬ
存
在
に
す
る
。
〔
六
十
八
〕
近
く
で
は
ク
ロ
リ
ン
ダ
が
ア
ル
ガ
ン
テ
に
劣
ら
ず
奮
闘
し
、
戦
場
を
分
断
さ
れ
た
四
肢
で
埋
め
尽
く
す
。
ベ
ル
リ
ン
ギ
エ
ー
リ
の
胸
に
差
し
込
ん
だ
剣
は
生
命
が
宿
る
心
臓
に
ま
で
達
し
た
が
、
き
わ
め
て
激
し
い
勢
い
を
伴
っ
て
い
た
の
で
、
血
に
塗
ら
れ
た
剣
は
背
中
か
ら
外
へ
出
た
。
そ
し
て
〔
ク
ロ
リ
ン
ダ
は
〕
勇
ま
し
い
ア
ル
ビ
ー
ノ
に
対
し
て
は
赤
子
が
最
初
に
養
分
を
得
る
部
分
〔
臍
〕
を
、
ガ
ッ
ロ
に
対
し
て
は
顔
を
斬
り
つ
け
た
。
〔
六
十
九
〕
先
に
自
ら
が
傷
つ
け
ら
れ
て
い
た
ジ
ェ
ル
ニ
エ
ー
ロ
の
右
手
を
切
断
し
て
地
に
落
と
す
が
、
生
気
を
失
っ
て
い
な
い
右
手
は
ま
だ
剣
を
握
り
、
指
を
ひ
き
つ
ら
せ
て
地
面
を
這
う
。
そ
れ
は
切
り
離
さ
れ
た
蛇
の
尻
尾
が
体
を
探
し
て
動
き
回
り
、
体
と
結
合
で
き
な
い
の
と
同
じ
よ
う
。
も
は
や
戦
え
な
く
な
っ
た
相
手
か
ら
離
れ
る
と
、
ア
キ
ッ
レ
に
向
か
っ
て
剣
を
振
り
落
と
し
、
〔
七
十
〕
首
と
脊
髄
の
間
に
命
中
さ
せ
る
。
首
の
腱
が
切
ら
れ
、
喉
の
気
管
も
分
断
さ
れ
、
頭
部
が
回
り
な
が
ら
落
ち
て
い
く
。
顔
が
不
潔
な
土
で
汚
く
な
り
、
そ
れ
か
ら
胴
体
が
地
面
に
落
ち
た
が
、
胴
体
は
鞍
に
座
っ
た
ま
ま
（
そ
の
お
ぞ
ま
し
い
姿
は
見
る
者
の
憐
れ
み
を
誘
う
）。
手
綱
を
持
つ
者
が
い
な
く
な
っ
た
馬
は
何
度
も
ひ
ず
め
で
地
面
を
か
き
な
が
ら
回
転
し
、
胴
体
を
ふ
り
お
と
し
た
。
〔
七
十
一
〕
さ
て
、
無
敵
の
女
戦
士
〔
ク
ロ
リ
ン
ダ
〕
が
こ
の
よ
う
に
西
洋
の
軍
勢
を
敗
走
さ
せ
、
打
ち
の
め
し
て
い
る
間
に
、
そ
の
女
戦
士
の
仲
間
で
あ
る
サ
ラ
セ
ン
の
戦
士
た
ち
に
対
し
て
、
そ
の
女
戦
士
に
劣
ら
ず
無
慈
悲
な
殺
戮
を
他
方
に
お
い
て
行
っ
て
い
た
の
が
勇
敢
な
ジ
ル
デ
ィ
ッ
ペ
で
あ
る
。
ジ
ル
デ
ィ
ッ
ペ
も
女
戦
士
で
あ
り
、
ク
ロ
リ
ン
ダ
に
は
闘
志
に
お
い
て
も
、
武
勇
に
お
い
て
も
負
け
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
運
命
は
二
人
に
果
た
し
合
い
の
機
会
を
与
え
ず
、
よ
り
強
力
な
相
手
と
戦
う
よ
う
に
定
め
る
（
九
）。
〔
七
十
二
〕
ひ
と
り
が
こ
の
方
で
、
も
う
一
人
が
あ
ち
ら
の
方
で
敵
に
迫
り
、
攻
撃
を
仕
掛
け
る
が
、
敵
の
分
厚
い
密
集
を
突
破
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
高
貴
な
る
グ
エ
ル
フ
ォ
が
そ
の
と
き
ク
ロ
リ
ン
ダ
に
剣
を
向
け
、
か
の
じ
ょ
に
近
づ
く
。
振
り
下
ろ
さ
れ
た
剣
は
ク
ロ
リ
ン
ダ
の
美
し
い
脇
腹
の
血
で
少
し
染
ま
る
が
、
対
す
る
ク
ロ
リ
ン
ダ
も
相
手
の
肋
骨
と
肋
骨
の
間
に
仕
返
し
の
突
き
を
容
赦
な
く
入
れ
る
。
〔
七
十
三
〕
傷
つ
け
ら
れ
た
グ
エ
ル
フ
ォ
は
報
復
を
試
み
る
が
、
グ
エ
ル
フ
ォ
の
剣
は
ク
ロ
リ
ン
ダ
で
は
な
く
、
偶
然
通
り
が
か
っ
た
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
人
の
オ
ズ
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ミ
ー
ダ
に
当
た
り
、
自
ら
が
受
け
る
は
ず
で
は
な
か
っ
た
太
刀
を
受
け
て
、
こ
の
男
は
顔
を
切
り
裂
か
れ
る
。
い
ま
や
グ
エ
ル
フ
ォ
の
周
り
に
は
グ
エ
ル
フ
ォ
自
身
が
引
き
連
れ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
軍
兵
士
達
が
大
勢
駆
け
つ
け
、
イ
ス
ラ
ム
側
の
兵
士
達
も
集
ま
っ
て
き
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
者
た
ち
が
入
り
混
じ
っ
て
、
戦
い
は
乱
闘
と
化
す
。
〔
七
十
四
〕
そ
の
頃
夜
明
け
の
太
陽
は
、
赤
々
と
し
た
美
し
い
顔
を
天
上
の
バ
ル
コ
ニ
ー
の
上
に
す
で
に
現
し
て
い
た
。
か
の
猛
々
し
き
ア
ル
ジ
ッ
ラ
ー
ノ
（
十
）
は
こ
う
し
た
騒
動
の
中
で
牢
か
ら
脱
出
す
る
機
会
を
得
て
（
十
一
）、
た
ま
た
ま
手
に
入
れ
た
武
具
を
（
そ
の
状
態
の
良
し
悪
し
は
問
題
に
せ
ず
）
急
い
で
身
に
付
け
る
と
、
先
頃
の
不
面
目
を
払
拭
す
る
に
十
分
な
輝
か
し
い
武
勲
と
栄
誉
を
得
る
べ
く
、
戦
場
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
。
〔
七
十
五
〕
戦
い
の
た
め
に
飼
わ
れ
て
い
る
馬
は
、
王
宮
の
馬
屋
か
ら
逃
げ
出
し
て
自
由
の
身
に
な
る
と
、
広
々
と
し
た
道
を
通
っ
て
家
畜
の
群
れ
が
い
る
と
こ
ろ
へ
、
あ
る
い
は
慣
れ
親
し
ん
だ
川
辺
や
牧
場
へ
と
向
か
う
。
た
て
が
み
を
首
の
と
こ
ろ
で
楽
し
そ
う
に
風
に
靡
か
せ
、
両
肩
で
頭
を
誇
ら
し
げ
に
高
く
も
た
げ
、
ひ
づ
め
の
音
を
高
ら
か
に
響
か
せ
な
が
ら
進
む
そ
の
姿
は
、
周
囲
の
野
に
反
響
す
る
い
な
な
き
と
相
俟
っ
て
、
炎
に
包
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
〔
七
十
六
〕
ア
ル
ジ
ッ
ラ
ー
ノ
は
そ
の
軍
馬
の
ご
と
き
容
貌
で
や
っ
て
来
る
。
険
し
い
目
つ
き
は
ギ
ラ
ギ
ラ
と
輝
き
、
顔
に
は
自
信
と
誇
り
が
み
な
ぎ
り
、
足
取
り
は
軽
く
速
い
の
で
、
地
面
に
足
跡
が
ほ
と
ん
ど
残
ら
な
い
。
敵
兵
た
ち
が
い
る
と
こ
ろ
に
達
す
る
と
、
何
を
す
る
に
も
憚
ら
ず
、
遠
慮
も
し
な
い
男
の
ご
と
く
大
き
な
声
を
張
り
上
げ
て
言
う
。「
お
お
、
臆
病
極
ま
り
な
い
世
の
屑
ど
も
よ
、
愚
鈍
な
る
ア
ラ
ブ
人
ど
も
よ
、
お
ま
え
た
ち
は
ど
う
や
っ
て
、
か
く
も
大
胆
不
敵
に
戦
う
術
を
会
得
し
た
の
か
。
〔
七
十
七
〕
お
ま
え
た
ち
は
兜
や
楯
の
重
さ
を
支
え
ら
れ
な
い
た
め
か
、
胸
や
背
を
武
具
で
覆
う
こ
と
を
常
と
し
な
い
た
め
か
、
怖
が
り
な
の
に
武
装
も
せ
ず
に
、
攻
撃
を
風
に
託
し
、
逃
げ
る
こ
と
を
防
御
の
手
段
に
し
て
い
る
。
お
ま
え
た
ち
が
行
動
す
る
の
は
夜
で
、
立
派
な
研
究
を
す
る
の
も
夜
だ
。
闇
に
お
ま
え
た
ち
は
助
け
ら
れ
て
い
る
。
闇
が
な
い
今
、
誰
に
助
け
て
も
ら
う
の
か
。
そ
の
者
は
武
勇
と
闘
志
の
両
方
に
お
い
て
、
お
ま
え
た
ち
よ
り
優
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ぞ
。」
〔
七
十
八
〕
ま
だ
こ
う
言
い
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
ア
ル
ジ
ッ
ラ
ー
ノ
は
ア
ル
ガ
ゼ
ル
の
喉
も
と
に
強
烈
な
一
撃
を
浴
び
せ
、
そ
の
声
帯
を
破
壊
し
、
返
答
の
た
め
に
発
せ
か
け
ら
れ
た
言
葉
を
途
中
で
断
っ
た
。
こ
の
哀
れ
な
男
は
突
然
の
魔
に
襲
わ
れ
て
視
力
を
失
い
、
骨
に
凍
る
よ
う
な
悪
寒
が
走
る
の
を
感
じ
、
倒
れ
こ
む
が
、
死
が
迫
る
中
で
怒
り
に
震
え
つ
つ
、
お
ぞ
ま
し
き
土
を
歯
で
噛
む
。
〔
七
十
九
〕
ア
ル
ジ
ッ
ラ
ー
ノ
は
続
い
て
サ
ラ
デ
ィ
ー
ノ
と
ア
グ
リ
カ
ル
テ
と
ム
レ
ア
ッ
セ
を
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
殺
し
、
か
れ
ら
の
近
く
に
い
た
ア
ル
デ
ィ
ア
ジ
ル
の
腹
の
片
側
か
ら
反
対
側
ま
で
を
一
振
り
の
太
刀
で
引
き
裂
く
。
ア
リ
ア
デ
ィ
ー
ノ
に
対
し
て
は
胸
の
上
部
に
剣
を
突
き
刺
し
、
倒
れ
た
相
手
に
向
か
っ
て
辛
辣
な
言
葉
を
吐
き
、
相
手
を
侮
辱
す
る
。
瀕
死
の
ア
リ
ア
デ
ィ
ー
ノ
は
重
た
い
眼
を
剥
い
て
、
自
分
を
罵
っ
た
男
に
向
か
っ
て
言
う
。
〔
八
十
〕「
お
ま
え
が
誰
で
あ
る
に
せ
よ
、
俺
を
倒
し
た
こ
と
を
お
ま
え
が
誇
っ
て
い
ら
れ
る
時
間
は
長
く
な
い
だ
ろ
う
。
俺
と
同
じ
運
命
を
お
ま
え
は
辿
る
こ
と
に
な
る
。
俺
よ
り
強
い
者
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
、
俺
の
傍
で
横
た
わ
る
だ
ろ
う
。」
ア
ル
ジ
ッ
ラ
ー
ノ
は
冷
酷
な
笑
み
を
浮
か
べ
て
言
っ
た
、「
俺
の
運
命
を
定
め
る
の
は
天
だ
。
お
ま
え
は
い
ま
こ
こ
で
死
に
、
鳥
や
犬
の
餌
に
な
る
が
よ
い
。」
そ
れ
か
ら
足
で
こ
の
男
を
踏
み
つ
け
、
剣
と
魂
を
こ
の
男
か
ら
奪
う
。
〔
八
十
一
〕
ス
ル
タ
ン
の
小
姓
は
射
手
た
ち
や
投
石
兵
た
ち
の
集
団
に
交
じ
っ
て
ソリマーノの段（二）	　　　　	―『解放されたエルサレム』第九歌の続きと第十歌前半の訳―
（8）
い
た
が
、
そ
の
美
し
い
顎
に
は
若
さ
の
象
徴
で
あ
る
髭
が
ま
だ
生
え
て
い
な
い
。
頬
に
は
真
珠
や
露
と
見
間
違
え
る
よ
う
な
生
温
い
汗
が
流
れ
、
埃
は
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
の
髪
に
愛
ら
し
さ
を
、
怒
り
を
含
ん
だ
こ
わ
ば
っ
た
表
情
は
顔
に
甘
美
さ
を
加
え
て
い
る
。
〔
八
十
二
〕
小
姓
が
跨
る
馬
は
ア
ペ
ニ
ン
山
脈
に
降
り
注
い
だ
ば
か
り
の
雪
に
も
匹
敵
す
る
ほ
ど
白
く
、
そ
の
俊
敏
で
軽
や
か
な
動
き
は
、
渦
を
巻
く
竜
巻
や
空
に
向
っ
て
上
が
る
炎
を
凌
ぐ
ほ
ど
速
い
。
小
姓
は
槍
の
中
央
部
を
握
っ
て
槍
を
振
り
回
す
。
腰
の
と
こ
ろ
に
湾
曲
し
た
短
剣
を
下
げ
て
い
る
が
、
赤
と
金
色
の
織
糸
で
異
教
的
な
装
飾
が
施
さ
れ
た
鞘
に
収
め
ら
れ
た
そ
の
短
剣
を
煌
め
か
せ
る
。
〔
八
十
三
〕
小
姓
は
い
ま
だ
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
武
勲
の
喜
び
を
勝
ち
得
た
い
と
願
い
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
敵
の
兵
士
達
に
挑
も
う
と
す
る
が
、
そ
の
挑
戦
を
多
少
な
り
と
も
受
け
て
立
と
う
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
軍
兵
士
は
誰
も
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
ア
ル
ジ
ッ
ラ
ー
ノ
は
、
動
き
ま
わ
る
小
姓
を
槍
で
突
こ
う
と
し
て
注
意
深
く
そ
の
行
動
を
観
察
す
る
。
機
を
捉
え
て
小
姓
が
乗
っ
た
馬
を
急
襲
し
て
殺
す
と
、
地
面
か
ら
起
き
上
が
ろ
う
と
す
る
少
年
の
前
に
立
ち
は
だ
か
り
、
〔
八
十
四
〕
懇
願
す
る
少
年
の
顔
に
向
か
っ
て
非
情
な
腕
を
―
―
そ
れ
は
憐
れ
み
を
乞
う
少
年
の
抵
抗
を
空
し
く
す
る
腕
―
―
残
酷
に
も
振
り
下
ろ
し
、
自
然
が
生
み
出
し
た
至
高
の
美
を
傷
つ
け
た
。
と
こ
ろ
が
剣
は
人
間
よ
り
も
人
間
的
な
感
情
を
宿
し
て
い
た
と
み
え
、
振
り
下
ろ
さ
れ
た
と
き
に
向
き
を
変
え
て
、
平
ら
な
面
を
下
に
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
何
の
役
に
立
っ
た
と
言
う
の
か
。
残
忍
な
剣
は
再
び
少
年
に
向
け
ら
れ
、
最
初
の
試
み
に
際
し
て
傷
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
突
き
刺
し
た
の
だ
か
ら
。
〔
八
十
五
〕
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
そ
の
場
所
か
ら
あ
ま
り
離
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
、
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
を
相
手
に
戦
っ
て
い
た
の
だ
が
、
少
年
に
危
険
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
察
す
る
と
戦
う
の
を
や
め
、
馬
を
転
回
さ
せ
て
、
疾
走
さ
せ
る
。
兵
士
達
を
か
き
分
け
て
剣
を
振
り
回
し
て
進
む
が
、
到
着
し
た
ソ
リ
マ
ー
ノ
に
課
さ
れ
る
の
は
救
助
で
は
な
く
、
復
讐
へ
の
着
手
な
の
だ
。
悲
し
み
を
も
っ
て
か
れ
が
見
た
の
は
、
殺
さ
れ
て
地
面
に
横
た
わ
る
お
の
れ
の
小
姓
、
摘
み
取
ら
れ
た
可
憐
な
花
の
ご
と
き
レ
ス
ビ
ー
ノ
で
あ
る
が
故
。
〔
八
十
六
〕
震
え
る
両
眼
か
ら
か
く
も
優
美
に
力
が
抜
け
、
首
が
後
方
へ
垂
れ
る
様
を
、
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
見
つ
め
る
。
青
白
く
な
っ
た
顔
は
何
と
美
し
い
の
か
。
死
へ
と
向
か
う
表
情
か
ら
は
こ
の
上
な
く
甘
い
憐
れ
み
の
念
が
湧
き
あ
が
り
、
そ
れ
ま
で
は
石
の
よ
う
に
硬
か
っ
た
ソ
リ
マ
ー
ノ
の
心
は
溶
け
て
い
っ
た
。
怒
り
を
含
ん
だ
涙
が
ほ
と
ば
し
り
出
た
。
お
ま
え
は
泣
い
て
い
る
の
か
、
ソ
リ
マ
ー
ノ
よ
。
お
の
れ
の
国
が
滅
ぶ
の
を
見
た
と
き
で
さ
え
泣
か
な
か
っ
た
お
ま
え
が
。
〔
八
十
七
〕
だ
が
仇
で
あ
る
男
の
剣
が
ま
だ
少
年
の
血
で
濡
れ
、
そ
の
温
も
り
を
帯
び
て
い
る
の
を
認
め
る
や
い
な
や
、
憐
れ
み
の
念
は
薄
れ
、
燃
え
上
が
る
よ
う
な
怒
り
が
こ
み
上
げ
て
、
涙
は
胸
の
中
で
淀
ん
だ
。
ア
ル
ジ
ェ
ッ
ラ
ー
ノ
の
も
と
に
駆
け
寄
り
、
剣
を
振
り
上
げ
る
と
、
相
手
が
突
き
出
し
た
楯
を
、
そ
し
て
兜
を
そ
れ
ぞ
れ
破
壊
し
、続
い
て
胴
体
と
喉
を
引
き
裂
く
。
怒
り
が
大
き
い
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ほ
ど
激
し
い
一
撃
を
与
え
る
の
だ
。
〔
八
十
八
〕
そ
れ
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
、
馬
か
ら
降
り
る
と
、
ア
ル
ジ
ェ
ッ
ラ
ー
ノ
の
死
体
を
傷
つ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
の
様
た
る
や
、
猛
犬
が
自
分
を
ひ
ど
く
傷
つ
け
た
石
に
、
怒
り
を
露
わ
に
し
て
噛
み
つ
く
よ
う
。
あ
あ
、
苦
悩
が
い
か
に
大
き
い
と
は
い
え
、
感
覚
が
失
わ
れ
た
肉
体
を
攻
め
る
こ
と
で
、
い
か
な
る
慰
め
が
得
ら
れ
る
と
い
う
の
か
。
そ
の
頃
、
フ
ラ
ン
ク
人
の
司
令
官
は
〔
ソ
リ
マ
ー
ノ
と
は
対
照
的
に
〕、
お
の
れ
の
怒
り
を
無
駄
に
露
わ
に
し
た
り
、
攻
撃
を
無
駄
に
仕
掛
け
た
り
し
て
い
な
か
っ
た
。
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〔
八
十
九
〕
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
が
相
手
に
し
て
い
た
の
は
、
鎧
、
兜
、
楯
で
武
装
し
た
大
勢
の
ト
ル
コ
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
困
難
に
屈
し
な
い
強
靭
な
に
暗
い
と
勇
猛
な
精
神
を
も
ち
、
百
戦
錬
磨
の
熟
練
兵
た
ち
で
あ
る
。
か
つ
て
は
ソ
リ
マ
ー
ノ
の
警
護
を
引
き
受
け
、
逆
境
に
あ
っ
て
も
ソ
リ
マ
ー
ノ
へ
の
忠
誠
を
捨
て
ず
、
ア
ラ
ビ
ア
の
砂
漠
を
ソ
リ
マ
ー
ノ
が
不
幸
に
も
放
浪
し
た
際
に
も
行
動
を
共
に
し
た
。
〔
九
十
〕
か
れ
ら
は
密
な
る
連
携
の
も
と
で
隊
列
を
組
み
、
そ
の
武
勇
た
る
や
フ
ラ
ン
ク
軍
に
劣
ら
ず
、
劣
っ
た
と
し
て
も
わ
ず
か
に
劣
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
に
攻
勢
を
か
け
る
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
、
荒
々
し
い
コ
ル
ク
ッ
テ
の
顔
を
斬
り
、
ロ
ス
テ
ー
ノ
の
脇
腹
を
傷
つ
け
、セ
リ
ン
に
対
し
て
は
そ
の
頭
を
肩
か
ら
切
断
し
、
ロ
ッ
サ
ー
ノ
の
右
手
と
左
手
を
斬
り
落
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
者
た
ち
以
外
に
も
、
多
く
の
者
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
傷
を
負
わ
せ
、
多
く
の
者
た
ち
の
命
を
奪
っ
た
。
〔
九
十
一
〕
こ
の
よ
う
に
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
が
サ
ラ
セ
ン
人
た
ち
を
攻
め
、
サ
ラ
セ
ン
人
た
ち
の
攻
撃
に
耐
え
て
い
る
間
、異
教
徒
た
ち
は
運
命
に
見
放
さ
れ
た
と
も
、
希
望
が
失
わ
れ
た
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
見
よ
、
戦
い
の
光
明
た
ち
を
内
に
抱
い
た
見
慣
れ
な
い
塵
の
雲
が
近
づ
い
て
く
る
の
を
（
十
一
）。
見
よ
、
誰
も
予
想
し
な
か
っ
た
武
器
の
輝
き
が
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
、
異
教
徒
た
ち
の
軍
勢
を
驚
か
せ
る
の
を
。
〔
九
十
二
〕
か
れ
ら
は
五
十
人
の
武
者
た
ち
（
十
二
）
で
、
勝
利
の
赤
十
字
が
純
白
の
布
地
に
描
か
れ
た
旗
を
掲
げ
て
い
る
。
私
が
百
の
口
と
言
葉
を
有
し
て
、
鉄
の
ご
と
き
声
と
息
と
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
数
回
の
猛
襲
で
多
く
の
異
教
徒
た
ち
を
殺
し
た
こ
の
強
力
な
軍
団
に
つ
い
て
語
り
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
闘
志
を
欠
い
た
ア
ラ
ブ
人
た
ち
が
倒
さ
れ
、
抗
戦
し
た
強
き
ト
ル
コ
人
た
ち
も
や
は
り
打
破
さ
れ
る
。
〔
九
十
三
〕
あ
た
り
一
面
で
恐
ろ
し
く
、
残
酷
で
、
お
ぞ
ま
し
く
、
忌
ま
わ
し
い
光
景
が
展
開
さ
れ
る
。
勝
ち
誇
っ
た
死
神
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
多
様
な
形
相
で
動
き
回
り
、
血
の
海
を
波
立
た
せ
て
い
る
の
が
見
え
る
だ
ろ
う
。
王
〔
ア
ラ
デ
ィ
ー
ノ
〕
は
形
勢
が
不
利
に
な
っ
た
こ
と
を
見
て
と
っ
た
か
の
よ
う
に
、
部
下
た
ち
の
一
部
を
引
き
連
れ
て
城
門
か
ら
外
へ
出
た
。
そ
し
て
高
台
に
上
が
る
と
、
眼
下
に
広
が
る
平
原
を
見
渡
し
、
結
果
が
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
戦
い
に
注
目
し
た
。
〔
九
十
四
〕
だ
が
最
大
の
軍
団
が
壊
滅
し
て
い
く
の
を
見
届
け
る
と
、
全
軍
に
対
し
て
た
だ
ち
に
退
散
す
る
よ
う
命
令
し
、
ア
ル
ガ
ン
テ
と
ク
ロ
リ
ン
ダ
の
も
と
に
も
繰
り
返
し
伝
令
を
送
っ
て
、
街
の
中
へ
戻
る
よ
う
に
懇
願
す
る
。
勇
ま
し
き
男
女
は
敵
の
血
で
酔
い
、
怒
り
で
判
断
す
る
力
を
失
っ
て
い
た
の
で
王
の
要
求
に
応
じ
よ
う
と
し
な
い
が
、
最
後
に
は
譲
歩
し
て
、
ば
ら
ば
ら
に
敗
走
す
る
自
軍
の
兵
士
達
を
少
し
で
も
集
め
る
と
、
落
ち
着
い
て
撤
退
す
る
よ
う
指
示
す
る
。
〔
九
十
五
〕
だ
が
、
こ
れ
ら
の
兵
士
達
を
統
率
し
、
か
れ
ら
の
恐
れ
や
震
え
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
者
な
ど
い
る
だ
ろ
う
か
。
か
れ
ら
は
逃
げ
る
と
決
め
た
の
だ
。
だ
か
ら
楯
を
捨
て
、
剣
か
ら
も
手
を
離
す
の
だ
。
楯
は
か
れ
ら
に
と
っ
て
も
は
や
身
の
安
全
に
資
す
る
も
の
で
は
な
く
、
妨
げ
と
な
る
も
の
な
の
だ
。
平
原
と
街
と
の
間
に
は
険
し
い
谷
が
西
か
ら
南
に
向
か
っ
て
広
が
っ
て
い
る
が
、
兵
士
達
は
そ
の
谷
間
に
逃
げ
込
み
、
灰
色
が
か
っ
た
粉
塵
の
雲
も
城
壁
の
方
へ
伸
び
て
い
く
。
〔
九
十
六
〕
イ
ス
ラ
ム
軍
兵
士
た
ち
は
我
先
に
坂
を
駆
け
下
り
て
い
く
が
、
キ
リ
ス
ト
教
軍
兵
士
達
が
か
れ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
、
凄
ま
じ
い
殺
戮
を
行
う
。
イ
ス
ラ
ム
軍
兵
士
の
中
に
は
坂
を
上
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
王
の
軍
勢
が
待
ち
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
到
達
す
る
者
も
い
る
。
グ
エ
ル
フ
ォ
は
急
な
坂
を
上
る
こ
と
が
不
利
に
な
る
と
判
断
し
て
、部
下
た
ち
に
対
し
て
追
撃
を
や
め
る
よ
う
に
指
示
す
る
。
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イ
ス
ラ
ム
王
は
自
軍
の
兵
士
達
を
街
の
中
に
迎
え
入
れ
る
が
、
戦
い
で
敗
北
し
た
割
に
は
多
く
の
イ
ス
ラ
ム
軍
兵
士
達
が
生
還
し
た
。
〔
九
十
七
〕
そ
の
頃
ス
ル
タ
ン
は
、
人
間
の
力
を
も
っ
て
や
れ
る
こ
と
は
す
べ
て
や
っ
た
と
感
じ
て
い
た
も
の
の
、
今
で
は
何
ひ
と
つ
で
き
な
い
ほ
ど
茫
然
自
失
の
体
と
な
っ
て
い
た
。
全
身
が
血
と
汗
に
ま
み
れ
、
し
ば
し
ば
重
苦
し
い
咳
を
し
て
脇
腹
を
震
わ
せ
る
。楯
の
重
さ
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
腕
を
だ
ら
り
と
垂
ら
し
、
右
手
で
握
っ
た
剣
を
ゆ
っ
く
り
と
回
し
て
空
中
で
輪
を
描
く
。
剣
は
傷
み
、
切
れ
な
く
な
り
、
た
だ
の
棒
と
化
し
て
、
剣
本
来
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
〔
九
十
八
〕
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
意
気
消
沈
し
た
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
、
二
つ
の
選
択
肢
を
前
に
し
て
〔
い
ず
れ
を
選
ぶ
べ
き
か
〕
迷
う
男
の
よ
う
に
立
ち
つ
く
し
、
自
ら
命
を
絶
つ
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
な
手
柄
に
対
す
る
称
賛
が
敵
軍
の
誰
か
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
自
ら
の
手
で
阻
む
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
自
ら
の
軍
勢
が
壊
滅
し
て
も
自
ら
の
命
が
失
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
べ
き
か
、考
え
抜
い
た
末
に
言
っ
た
。「
運
命
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
わ
し
は
従
お
う
。
わ
し
の
逃
避
に
よ
っ
て
、
運
命
が
勝
利
を
得
る
こ
と
を
願
お
う
。
〔
九
十
九
〕
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
連
中
は
わ
し
が
背
を
向
け
て
逃
げ
る
の
を
見
る
が
よ
い
、
不
本
意
に
も
敗
走
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
我
々
を
、
も
う
一
度
嘲
笑
う
が
よ
い
。
わ
し
が
再
び
武
器
を
取
り
、
や
つ
ら
を
慌
て
さ
せ
、
不
安
定
な
基
盤
の
上
に
作
ら
れ
た
や
つ
ら
の
国
家
を
滅
亡
さ
せ
る
と
き
に
、
わ
し
の
姿
を
や
つ
ら
は
再
び
見
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
。
わ
し
は
決
し
て
降
参
し
な
い
ぞ
。
わ
し
が
受
け
た
辱
め
は
け
っ
し
て
わ
し
の
記
憶
か
ら
消
え
な
い
し
、
や
つ
ら
に
対
す
る
わ
し
の
怒
り
も
永
遠
に
消
え
な
い
の
だ
。わ
し
は
ま
ず
ま
す
凶
暴
な
敵
と
な
っ
て
、い
つ
だ
っ
て
や
つ
ら
の
前
に
現
れ
る
ぞ
、
死
ん
で
埋
葬
さ
れ
、
肉
体
を
失
っ
た
霊
と
な
っ
て
も
。」
第
十
歌
訳
〔
一
〕
こ
う
言
い
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
自
分
の
近
く
を
、
一
頭
の
彷
徨
う
馬
が
通
る
の
を
見
た
。誰
に
も
御
さ
れ
て
い
な
い
馬
の
手
綱
を
握
る
と
、
た
い
そ
う
疲
れ
て
い
て
、
負
傷
し
た
身
で
は
あ
っ
た
が
、
馬
の
背
に
飛
び
乗
っ
た
。
ソ
リ
マ
ー
ノ
の
兜
に
そ
び
え
て
い
た
不
気
味
な
兜
飾
り
は
今
や
失
わ
れ
、
兜
自
体
の
威
厳
も
失
わ
れ
て
い
る
。
外
衣
も
ず
た
ず
た
に
裂
け
、
王
で
あ
る
こ
と
を
示
す
華
麗
な
装
飾
は
何
一
つ
残
っ
て
い
な
い
。
〔
二
〕
羊
小
屋
を
追
わ
れ
た
狼
は
、
と
き
に
逃
げ
つ
つ
、
自
ら
の
習
性
―
―
大
き
な
腹
の
中
に
あ
る
貪
欲
で
、飽
く
こ
と
の
な
い
胃
袋
を
す
で
に
満
た
し
て
い
て
も
、
な
お
血
に
飢
え
て
舌
を
だ
ら
り
と
垂
ら
し
、
汚
れ
た
唇
を
舐
め
る
と
い
う
習
性
―
―
を
隠
し
て
や
っ
て
く
る
。ソ
リ
マ
ー
ノ
も
ま
た
、血
な
ま
ぐ
さ
い
殺
戮
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
底
知
れ
ぬ
食
欲
が
ま
だ
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
つ
つ
進
ん
で
い
た
。
〔
三
〕
自
ら
の
周
り
で
音
を
立
て
な
が
ら
飛
び
交
う
雲
の
ご
と
き
数
多
の
矢
、
無
数
の
剣
、
無
数
の
槍
、
こ
う
い
っ
た
人
を
殺
傷
す
る
た
め
の
道
具
か
ら
、
お
の
れ
が
い
ま
や
離
れ
る
運
命
に
あ
る
と
も
感
じ
つ
つ
、で
き
る
だ
け
人
の
気
配
が
な
く
、
人
に
知
ら
れ
て
い
な
い
道
を
人
目
に
触
れ
な
い
よ
う
に
歩
き
、
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
思
案
に
暮
れ
る
か
れ
の
心
は
、
苦
悩
の
激
し
い
嵐
に
波
を
打
っ
て
揺
れ
る
。
〔
四
〕
エ
ジ
プ
ト
王
が
強
力
な
軍
団
を
配
備
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
行
き
、
エ
ジ
プ
ト
王
の
傘
の
も
と
で
戦
い
、
新
た
な
い
く
さ
に
お
い
て
も
う
一
度
お
の
れ
の
命
運
を
試
そ
う
、
最
後
に
は
こ
の
よ
う
に
決
意
す
る
。
決
め
て
し
ま
え
ば
、
す
ぐ
に
計
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画
を
実
行
に
移
す
べ
く
、
目
的
地
に
通
じ
て
い
る
道
を
進
み
始
め
る
。
古
都
ガ
ザ
の
砂
浜
に
到
達
す
る
た
め
の
行
路
は
知
っ
て
い
る
の
で
、
誰
か
に
導
か
れ
る
必
要
は
な
い
。
〔
五
〕
傷
の
痛
み
が
増
し
、
体
が
重
く
、
病
ん
で
い
る
と
感
じ
て
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
休
憩
し
た
り
、
武
具
を
体
か
ら
外
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
る
。
だ
が
、
昼
間
は
疲
れ
を
も
ろ
と
も
せ
ず
に
進
み
続
け
る
。
そ
し
て
夜
の
闇
が
周
囲
の
さ
ま
ざ
ま
な
物
を
見
え
に
く
く
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
色
を
黒
に
変
え
る
時
間
に
な
る
と
、
馬
か
ら
降
り
て
、
傷
に
包
帯
を
し
て
、
高
い
椰
子
の
木
を
力
の
限
り
揺
す
っ
て
実
を
落
と
そ
う
と
す
る
。
〔
六
〕
椰
子
の
実
を
食
べ
た
後
、
疲
労
困
憊
し
た
軀
を
地
面
の
上
に
横
た
え
、
頭
を
固
い
武
具
の
上
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
打
ち
ひ
し
が
れ
た
心
の
動
揺
を
鎮
め
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
傷
の
痛
み
を
以
前
に
も
増
し
て
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
加
え
て
怒
り
と
苦
悩
と
い
う
体
の
中
に
潜
む
禿
鷹
が
、
か
れ
の
胸
を
食
い
荒
ら
し
、
心
を
引
き
裂
く
。
〔
七
〕夜
が
深
ま
り
、周
囲
の
あ
ら
ゆ
る
物
が
静
寂
に
包
ま
れ
る
頃
に
な
っ
て
漸
く
、
疲
れ
て
弱
り
切
っ
た
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
お
の
れ
に
の
し
か
か
る
耐
え
が
た
き
苦
悩
を
忘
却
の
河
〔
眠
り
〕
の
中
で
和
ら
げ
、
短
く
、
物
憂
い
静
寂
の
中
で
傷
つ
い
た
身
体
と
病
ん
だ
眼
を
回
復
さ
せ
た
。
そ
し
て
眠
り
か
ら
ま
だ
覚
め
な
い
う
ち
に
、
次
の
よ
う
に
語
る
厳
め
し
い
声
を
耳
元
で
聞
い
た
。
〔
八
〕「
ソ
リ
マ
ー
ノ
よ
、
ソ
リ
マ
ー
ノ
よ
、
ゆ
っ
た
り
と
居
眠
り
を
す
る
の
は
事
態
が
好
転
し
て
か
ら
に
せ
よ
。
お
ま
え
が
か
つ
て
君
臨
し
た
国
は
、
異
国
の
者
た
ち
に
支
配
さ
れ
、
い
ま
だ
隷
属
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
お
ま
え
が
居
眠
り
を
し
て
い
る
こ
の
土
地
に
は
、
お
ま
え
の
部
下
た
ち
の
遺
骨
が
埋
葬
さ
れ
な
い
ま
ま
散
ら
ば
っ
て
い
る
の
を
忘
れ
た
の
か
。
お
ま
え
が
敗
北
し
た
跡
が
は
っ
き
り
と
残
さ
れ
て
い
る
こ
の
場
所
で
、
何
も
し
な
い
で
新
た
な
日
が
巡
り
く
る
の
を
、
お
ま
え
は
待
っ
て
い
る
の
か
。」
〔
九
〕
眼
を
覚
ま
し
、
視
線
を
上
げ
た
ス
ル
タ
ン
は
、
非
常
に
年
を
取
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
手
に
し
た
曲
が
っ
た
杖
で
ふ
ら
つ
く
老
い
た
足
を
支
え
、
ま
っ
す
ぐ
に
保
っ
て
い
る
男
の
姿
を
認
め
る
。「
お
ま
え
は
誰
だ
」、
む
っ
と
し
て
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
男
に
尋
ね
る
、「
居
眠
り
を
少
し
し
て
い
る
旅
人
を
叩
き
起
す
迷
惑
な
亡
霊
の
よ
う
な
お
ま
え
は
。
わ
し
の
恥
と
わ
し
の
復
讐
が
お
ま
え
に
何
の
関
係
が
あ
る
と
言
う
の
か
。」
〔
十
〕
老
い
た
男
は
答
え
る
、「
私
は
あ
な
た
が
先
程
決
心
さ
れ
た
こ
と
を
或
る
程
度
知
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、あ
な
た
が
お
そ
ら
く
思
っ
て
お
ら
れ
る
以
上
に
、
私
は
あ
な
た
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
、あ
な
た
の
も
と
へ
参
り
ま
し
た
。
私
は
厳
し
い
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
あ
な
た
が
お
っ
し
ゃ
る
ほ
ど
無
駄
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
怒
り
に
よ
っ
て
武
勇
は
磨
か
れ
る
の
で
す
か
ら
。
ど
う
か
私
の
言
葉
を
聞
き
入
れ
て
く
だ
さ
い
、
わ
が
主
君
た
る
方
よ
、
そ
れ
は
あ
な
た
が
迅
速
に
勇
気
を
奮
い
立
た
せ
る
た
め
に
必
要
な
鞭
と
な
り
、
拍
車
と
な
る
の
で
す
か
ら
。
〔
十
一
〕
さ
て
、
も
し
私
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
あ
な
た
は
エ
ジ
プ
ト
の
王
の
も
と
へ
行
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
の
計
画
を
あ
な
た
が
実
行
さ
れ
る
な
ら
、
無
益
に
困
難
な
旅
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
わ
た
し
は
予
想
す
る
の
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
も
、
あ
な
た
が
行
か
な
く
と
も
、
サ
ラ
セ
ン
人
の
軍
団
が
や
が
て
組
織
さ
れ
て
、〔
エ
ル
サ
レ
ム
に
向
か
っ
て
〕
行
軍
を
開
始
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
あ
な
た
が
我
々
の
敵
を
相
手
に
戦
い
、
武
勇
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
地
〔
エ
ジ
プ
ト
〕
で
は
な
い
の
で
す
。
〔
十
二
〕
し
か
し
、
も
し
あ
な
た
が
私
を
案
内
者
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
に
約
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束
し
ま
し
ょ
う
。ラ
テ
ン
人
た
ち
に
周
囲
を
取
り
囲
ま
れ
た
か
の
城
壁
の
中
へ〔
エ
ル
サ
レ
ム
の
町
の
中
へ
〕、
私
は
昼
の
明
る
い
時
に
、
あ
な
た
に
剣
を
抜
か
せ
る
こ
と
な
く
、
あ
な
た
を
必
ず
や
お
連
れ
致
し
ま
す
。
エ
ル
サ
レ
ム
で
あ
な
た
は
紛
争
や
騒
動
を
伴
っ
た
激
し
い
対
立
を
目
の
当
た
り
に
す
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
経
験
は
あ
な
た
に
栄
光
を
付
与
し
、
あ
な
た
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
も
の
な
の
で
す
。
エ
ジ
プ
ト
の
軍
勢
が
到
着
し
て
戦
い
が
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
ま
で
、
あ
な
た
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
町
を
死
守
す
る
の
で
す
。」
〔
十
三
〕
老
人
が
こ
の
よ
う
に
話
し
て
い
る
間
、
凶
暴
な
る
ト
ル
コ
人
は
老
人
の
眼
や
声
を
注
意
深
く
観
察
す
る
。
か
れ
の
顔
と
勇
ま
し
い
心
か
ら
は
、
い
ま
や
誇
り
と
怒
り
が
完
全
に
姿
を
消
し
て
い
る
。「
父
な
る
方
よ
」、
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
答
え
た
、「
わ
た
し
は
あ
な
た
に
す
ぐ
に
で
も
従
い
ま
す
。
あ
な
た
が
お
望
み
の
と
こ
ろ
へ
、
私
を
向
か
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
場
所
が
苦
難
と
危
険
で
満
ち
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
そ
こ
へ
私
を
差
し
向
け
て
く
だ
さ
る
あ
な
た
の
忠
告
は
私
に
と
っ
て
あ
り
が
た
い
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。」
〔
十
四
〕
老
人
は
ソ
リ
マ
ー
ノ
の
返
答
を
聞
い
て
嬉
し
そ
う
に
す
る
。
そ
し
て
〔
ソ
リ
マ
ー
ノ
の
〕
傷
が
夜
風
の
冷
た
さ
に
よ
っ
て
悪
化
し
た
の
で
、
自
ら
が
所
持
す
る
液
体
を
患
部
に
振
り
か
け
る
。
す
る
と
ソ
リ
マ
ー
ノ
に
気
力
が
蘇
り
、
出
血
が
止
ま
り
、
傷
口
が
塞
が
る
。
す
で
に
ア
ポ
ロ
ン
〔
太
陽
〕
は
曙
に
よ
っ
て
薔
薇
色
に
染
め
ら
れ
た
空
を
金
色
に
輝
か
せ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
老
人
は
言
っ
た
。「
出
発
の
時
間
に
な
り
ま
し
た
。
す
べ
て
の
生
き
物
を
仕
事
へ
と
向
か
わ
せ
る
太
陽
が
、
も
う
我
々
に
進
む
べ
き
道
を
示
し
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。」
〔
十
五
〕
そ
こ
か
ら
あ
ま
り
離
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
老
人
は
一
台
の
車
を
停
め
て
い
た
。
そ
の
車
に
凶
暴
な
ニ
ケ
ー
ア
人
を
連
れ
て
乗
り
込
む
と
、
手
綱
を
弛
め
、〔
車
を
引
く
〕
二
頭
の
馬
を
慣
れ
た
手
で
交
互
に
鞭
打
つ
。
車
は
あ
ま
り
に
も
速
く
進
む
の
で
、
地
面
の
砂
に
車
輪
や
蹄
の
跡
を
残
さ
な
い
。
馬
の
体
か
ら
湯
気
が
立
ち
、
息
を
切
ら
し
て
走
る
馬
の
轡
が
〔
呼
気
が
つ
く
る
〕
泡
に
よ
っ
て
白
く
な
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
〔
十
六
〕驚
く
べ
き
話
を
し
よ
う
。車
の
周
り
で
は
一
片
の
大
気
の
塊
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
雲
は
車
に
付
着
し
、
大
き
な
車
全
体
を
包
ん
で
覆
っ
て
し
ま
う
が
、
雲
自
体
は
外
か
ら
全
く
見
え
な
い
の
だ
。
破
壁
車
か
ら
投
げ
ら
れ
た
石
も
、
分
厚
く
密
な
る
雲
を
貫
通
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
車
の
中
に
い
る
二
人
は
、
自
分
た
ち
を
取
り
巻
い
て
い
る
霧
や
〔
雲
の
外
に
広
が
る
〕
晴
れ
渡
っ
た
空
を
雲
の
切
れ
目
か
ら
は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
十
七
〕
騎
士
は
驚
き
の
あ
ま
り
、
眉
を
吊
り
上
げ
、
額
に
皺
を
よ
せ
、
目
を
凝
ら
し
て
雲
と
、
あ
ら
ゆ
る
障
害
物
を
乗
り
越
え
て
飛
ぶ
よ
う
に
速
く
進
む
車
と
を
見
る
。
も
う
一
人
の
男
は
、
ソ
リ
マ
ー
ノ
の
顔
が
こ
わ
ば
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
か
れ
が
仰
天
し
て
い
る
こ
と
を
悟
り
、
ソ
リ
マ
ー
ノ
に
呼
び
か
け
る
こ
と
で
途
切
れ
た
会
話
を
再
開
し
よ
う
と
す
る
。
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
頷
い
て
自
分
が
大
丈
夫
で
あ
る
こ
と
を
老
人
に
伝
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
〔
十
八
〕「
あ
な
た
の
正
体
を
私
は
存
じ
ま
せ
ん
が
、あ
な
た
は
自
然
界
を
操
っ
て
、
人
間
の
常
識
を
超
え
た
高
邁
で
、
不
可
思
議
な
こ
と
を
な
さ
い
ま
す
。
人
間
の
心
の
も
っ
と
も
深
い
と
こ
ろ
に
自
由
自
在
に
入
り
込
ん
で
、
そ
の
秘
密
を
暴
か
れ
ま
す
。
天
か
ら
吹
き
込
ま
れ
た
知
識
を
も
っ
て
、
も
し
将
来
の
、
そ
れ
も
ず
っ
と
未
来
の
こ
と
ま
で
見
通
せ
る
と
お
っ
し
ゃ
る
の
な
ら
、
ど
う
か
私
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。
ア
ジ
ア
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
戦
争
に
、
天
は
い
か
な
る
平
和
を
、
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
破
滅
を
与
え
給
う
の
で
し
ょ
う
か
。
〔
十
九
〕
し
か
し
、
そ
の
前
に
、
あ
な
た
の
お
名
前
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
か
ら
、
い
か
な
る
魔
術
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
が
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
奇
蹟
を
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起
こ
さ
れ
る
の
か
教
え
て
く
だ
さ
い
。
私
が
驚
き
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
、
あ
な
た
の
他
の
お
言
葉
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
あ
な
た
は
お
考
え
な
の
で
し
ょ
う
か
。」
老
人
は
微
笑
み
、
言
っ
た
。「
あ
な
た
の
望
み
の
一
部
を
叶
え
る
こ
と
は
、私
に
と
っ
て
容
易
い
こ
と
で
す
。
私
は
イ
ズ
メ
ー
ノ
と
申
し
ま
す
が
、
シ
リ
ア
の
人
々
は
交
霊
術
に
私
が
関
心
を
持
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
私
の
こ
と
を
魔
術
師
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
〔
二
十
〕
し
か
し
、
未
来
を
解
き
明
か
し
、
隠
さ
れ
た
運
命
が
記
さ
れ
た
永
遠
の
年
代
記
を
読
ん
で
欲
し
い
と
い
う
、
あ
な
た
の
私
に
対
す
る
そ
の
願
い
は
あ
ま
り
に
も
大
胆
で
、
そ
の
要
求
は
あ
ま
り
に
も
野
心
的
で
す
。
地
上
に
い
る
各
人
は
、
災
い
や
悪
を
乗
り
越
え
て
進
む
た
め
に
、
汗
を
流
し
、
知
恵
を
絞
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
賢
者
や
強
者
が
自
ら
の
幸
い
な
る
運
命
の
鍛
冶
屋
に
し
ば
し
ば
な
る
の
は
、
そ
の
た
め
な
の
で
す
。
〔
二
十
一
〕
あ
な
た
の
無
敵
の
右
手
は
、
荒
々
し
い
者
た
ち
が
激
し
く
攻
め
立
て
て
い
る
場
所
を
補
強
し
、
守
備
す
る
の
み
な
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ク
人
の
軍
勢
を
容
易
に
壊
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
ら
、
敵
が
仕
掛
け
る
攻
撃
や
敵
が
放
つ
火
に
対
し
て
、
あ
な
た
は
そ
の
右
手
で
応
戦
す
る
の
で
す
。
奮
い
立
ち
、
耐
え
て
、
勝
利
を
信
じ
る
の
で
す
。
私
は
あ
な
た
の
成
功
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
あ
な
た
の
願
い
に
答
え
た
い
と
思
う
が
故
、霧
の
向
こ
う
に
あ
る
物
体
の
よ
う
に
、
ぼ
ん
や
り
と
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
申
し
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
〔
二
十
二
〕
私
に
は
見
え
る
の
で
す
、
否
、
見
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
、
永
遠
の
偉
大
な
惑
星
〔
太
陽
〕
が
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
回
転
す
る
前
に
、
優
れ
た
功
績
故
に
ア
ジ
ア
の
民
に
崇
拝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
男
（
十
三
）
に
よ
っ
て
、
肥
沃
な
エ
ジ
プ
ト
が
支
配
さ
れ
る
の
が
。
こ
の
男
が
平
時
に
得
た
芸
術
の
保
護
者
と
し
て
の
名
声
や
、
数
多
く
の
美
徳
―
―
そ
れ
ら
す
べ
て
を
私
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
が
―
―
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
申
し
上
げ
る
の
は
控
え
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
に
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
た
だ
一
つ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
男
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
戦
力
が
単
に
弱
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
〔
二
十
三
〕〔
キ
リ
ス
ト
教
軍
に
よ
る
〕
不
当
な
支
配
が
決
戦
の
場
に
お
い
て
根
底
か
ら
揺
る
が
さ
れ
、
戦
い
に
敗
れ
た
〔
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
〕
生
存
者
た
ち
は
海
に
よ
っ
て
の
み
守
ら
れ
た
狭
い
土
地
に
避
難
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
（
十
四
）。
こ
の
男
は
あ
な
た
の
血
を
受
け
継
ぐ
者
で
し
ょ
う
。」
こ
う
言
う
と
高
齢
の
魔
術
師
は
黙
り
、
ソ
リ
マ
ー
ノ
が
話
し
始
め
た
。「
あ
あ
、
こ
の
男
は
幸
い
な
る
者
、
多
く
の
栄
誉
を
受
け
る
べ
く
選
ば
れ
た
の
だ
か
ら
。」
こ
う
言
っ
て
、
こ
の
男
の
こ
と
を
少
し
羨
ま
し
く
思
っ
た
が
、
同
時
に
少
し
嬉
し
く
思
っ
た
。
〔
二
十
四
〕
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
さ
ら
に
言
っ
た
、「
回
る
が
よ
い
、
運
命
の
女
神
よ
、
幸
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
、
不
幸
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
は
、
天
の
定
め
に
よ
る
の
で
あ
り
、
あ
な
た
に
私
の
運
命
を
決
め
る
権
限
は
な
い
。
あ
な
た
の
前
に
私
は
つ
ね
に
不
屈
の
男
と
し
て
現
れ
る
だ
ろ
う
。
私
が
自
ら
の
進
む
べ
き
道
か
ら
一
歩
で
も
外
れ
る
よ
り
前
に
、
月
や
星
ぼ
し
が
自
ら
の
軌
道
か
ら
外
れ
る
だ
ろ
う
。」
こ
の
よ
う
に
言
い
な
が
ら
、
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
燃
え
る
よ
う
な
情
熱
の
火
花
を
飛
ば
し
た
。
〔
二
十
五
〕
二
人
は
こ
の
よ
う
に
話
し
な
が
ら
進
み
、
や
が
て
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
天
幕
が
張
ら
れ
て
い
る
場
所
に
着
い
た
。
そ
こ
で
か
れ
ら
は
何
と
お
ぞ
ま
し
く
、
凄
惨
な
光
景
を
か
れ
ら
は
目
に
し
た
こ
と
か
！
そ
こ
に
は
何
と
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
殺
さ
れ
た
人
々
が
い
た
こ
と
か
！
ス
ル
タ
ン
の
目
に
怒
り
を
含
ん
だ
暗
い
影
が
差
し
、
そ
の
顔
は
悲
し
み
で
歪
ん
で
い
っ
た
。
あ
あ
、
か
れ
は
ど
れ
ほ
ど
無
念
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
、
か
つ
て
は
怖
れ
ら
れ
た
お
の
れ
の
輝
か
し
き
軍
旗
が
地
面
に
散
乱
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し
て
い
る
の
を
見
て
。
〔
二
十
六
〕
そ
し
て
〔
や
は
り
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
〕
見
た
の
だ
、
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
が
喜
ば
し
げ
に
戦
場
を
歩
き
回
り
、
お
の
れ
の
戦
友
た
ち
〔
イ
ス
ラ
ム
軍
兵
士
た
ち
〕
の
胸
や
顔
を
し
ば
し
ば
踏
み
つ
け
、
横
た
わ
る
〔
イ
ス
ラ
ム
軍
兵
士
の
〕
遺
体
か
ら
武
器
や
武
具
を
尊
大
な
態
度
で
剥
き
取
る
の
を
。
長
い
列
な
っ
た
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
が
儀
式
を
営
ん
で
、
自
軍
の
戦
友
た
ち
の
遺
体
に
恭
し
く
敬
意
を
表
す
る
の
を
。
ほ
か
の
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
が
〔
積
ま
れ
た
薪
に
〕
火
を
放
ち
、
ア
ラ
ブ
人
と
ト
ル
コ
人
が
混
ざ
り
合
っ
た
遺
体
の
山
を
炎
で
燃
や
す
の
を
。
〔
二
十
七
〕
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
深
い
た
め
息
を
つ
い
て
、
剣
を
鞘
か
ら
抜
く
と
、
車
か
ら
飛
び
出
て
、
走
っ
て
行
こ
う
と
し
た
。
だ
が
、
年
老
い
た
魔
術
師
が
大
声
を
発
し
、
愚
か
な
衝
動
に
駆
ら
れ
た
か
れ
を
引
き
と
め
て
、
宥
め
、
再
び
車
に
乗
せ
た
。
魔
術
師
は
車
を
あ
た
り
で
も
っ
と
も
高
い
丘
に
向
け
て
出
発
さ
せ
、
し
ば
ら
く
進
む
と
、
や
が
て
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
の
陣
営
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
へ
か
れ
ら
は
達
し
た
。
〔
二
十
八
〕
車
か
ら
か
れ
ら
が
降
り
る
と
、
車
は
た
ち
ま
ち
消
え
た
。
二
人
は
例
の
雲
に
包
ま
れ
た
状
態
で
、
谷
の
左
手
へ
と
続
く
坂
道
を
共
に
歩
い
て
下
り
、
東
に
向
か
っ
て
高
き
シ
オ
ン
山
が
そ
の
背
を
向
け
て
い
る
場
所
に
着
い
た
。
魔
術
師
は
足
を
止
め
、
何
か
を
探
す
か
の
よ
う
な
素
振
り
を
し
つ
つ
岸
壁
の
方
へ
進
む
。
〔
二
十
九
〕
そ
こ
に
は
大
昔
に
固
い
岩
に
掘
ら
れ
た
洞
穴
が
か
つ
て
口
を
開
け
て
い
た
。
だ
が
、
長
い
間
誰
も
入
ら
な
か
っ
た
の
で
、
入
口
は
今
や
塞
が
れ
、
灌
木
や
草
に
覆
わ
れ
て
隠
さ
れ
て
い
た
。
魔
術
師
は
内
部
に
入
る
の
に
邪
魔
な
物
を
取
り
払
う
と
、
低
い
姿
勢
で
体
を
曲
げ
な
が
ら
狭
い
道
を
進
み
、
前
方
に
伸
ば
し
た
片
手
で
先
の
様
子
を
探
り
つ
つ
、
も
う
一
方
の
手
で
王
子
〔
ソ
リ
マ
ー
ノ
〕
を
導
こ
う
と
す
る
。
〔
三
十
〕
す
る
と
ス
ル
タ
ン
が
言
う
、「
こ
の
よ
う
な
隘
路
を
、
あ
な
た
は
な
ぜ
進
も
う
と
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
こ
に
私
は
行
か
な
い
と
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
よ
り
進
み
や
す
い
道
を
、
も
し
あ
な
た
が
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
な
ら
、
私
は
剣
で
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
が
。」「
苛
立
っ
た
魂
よ
」、
魔
術
師
が
答
え
る
、「
嫌
が
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
、
強
靭
な
脚
を
暗
い
道
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
を
。
武
勲
に
よ
り
今
で
も
大
き
な
称
賛
を
受
け
て
い
る
か
の
偉
大
な
ヘ
ド
ロ
王
は
、
暗
い
道
を
通
る
こ
と
を
常
と
し
て
い
た
の
で
す
か
ら
。
〔
三
十
一
〕
私
が
そ
の
名
を
言
っ
た
王
は
臣
下
の
力
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
時
、
こ
の
洞
窟
を
掘
ら
せ
た
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
洞
窟
を
通
っ
て
、
高
名
な
る
友
人
の
名
に
あ
や
か
っ
て
ア
ン
ト
ニ
ア
と
呼
ん
だ
か
の
塔
か
ら
、
か
の
古
い
大
寺
院
の
玄
関
の
中
ま
で
誰
に
も
見
ら
れ
ず
に
退
く
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
こ
か
ら
町
の
外
に
身
を
隠
し
て
出
る
こ
と
も
、
秘
密
裏
に
町
に
い
る
人
を
外
に
出
し
た
り
、
外
に
い
る
人
を
町
の
中
に
入
れ
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
す
。
〔
三
十
二
〕し
か
し
、こ
の
ひ
っ
そ
り
と
し
た
暗
い
道
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
の
は
、
生
き
て
い
る
人
の
中
で
は
今
や
私
し
か
い
ま
せ
ん
。
こ
の
道
を
通
っ
て
、
王
〔
ア
ラ
デ
ィ
ー
ノ
〕
が
賢
者
た
ち
や
強
者
た
ち
を
集
め
て
会
議
を
開
い
て
い
る
と
こ
ろ
へ
行
き
ま
し
ょ
う
。
王
は
自
ら
に
悪
運
が
付
く
こ
と
を
、
お
そ
ら
く
必
要
以
上
に
恐
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
あ
な
た
は
助
け
を
必
要
と
し
て
い
る
王
の
も
と
へ
着
い
て
も
、
黙
っ
て
話
を
聞
い
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
時
を
見
計
ら
っ
て
、
雄
弁
に
話
し
出
す
の
で
す
。」
〔
三
十
三
〕
こ
の
よ
う
に
魔
術
師
が
言
う
と
、
騎
士
は
巨
体
を
狭
き
ょ
う
あ
い隘
な
洞
窟
に
押
し
込
め
て
、
道
案
内
の
男
の
後
に
つ
い
て
常
に
暗
い
道
を
進
ん
だ
。
最
初
は
二
人
と
も
頭
を
垂
れ
て
進
ん
だ
が
、
こ
の
洞
窟
は
奥
へ
進
め
ば
進
む
ほ
ど
中
が
広
く
な
る
の
で
、
容
易
に
奥
の
ほ
う
へ
と
進
め
る
よ
う
に
な
り
、
す
ぐ
に
暗
い
地
下
道
の
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中
間
地
点
の
近
く
ま
で
到
達
し
た
。
〔
三
十
四
〕
こ
の
時
イ
ズ
メ
ー
ノ
が
小
さ
な
扉
を
開
け
る
と
、
そ
こ
に
は
今
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
階
段
が
あ
り
、
上
か
ら
入
っ
て
く
る
弱
く
、
か
す
か
な
光
が
射
し
て
い
る
。
二
人
は
そ
の
階
段
を
進
み
、
や
が
て
地
下
の
回
廊
に
着
い
た
が
、
そ
れ
か
ら
上
に
昇
る
と
明
る
く
、
立
派
な
部
屋
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
陰
鬱
な
顔
を
し
た
人
々
に
囲
ま
れ
て
、
王
笏
を
持
ち
、
冠
を
頭
に
付
け
た
王
が
陰
鬱
な
顔
を
し
て
坐
っ
て
い
た
。
〔
三
十
五
〕
凹
凸
の
あ
る
雲
の
内
部
か
ら
、
凶
暴
な
ト
ル
コ
人
は
周
囲
の
様
子
を
―
―
ほ
か
の
誰
か
ら
も
見
ら
れ
ず
し
て
―
―
観
察
し
、
探
る
。
同
時
に
王
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
が
、
飾
ら
れ
た
王
座
に
座
っ
た
王
は
次
の
よ
う
に
言
葉
で
話
を
始
め
た
。「
お
お
、
わ
が
臣
下
た
ち
よ
、
過
日
は
わ
が
軍
に
と
っ
て
誠
に
痛
ま
し
い
日
で
あ
っ
た
。
大
き
な
期
待
を
余
が
寄
せ
て
い
た〔
ソ
リ
マ
ー
ノ
に
率
い
ら
れ
た
〕
援
軍
が
壊
滅
し
、
い
ま
や
頼
り
に
で
き
る
の
は
エ
ジ
プ
ト
軍
だ
け
に
な
っ
た
。
〔
三
十
六
〕
だ
が
諸
君
は
分
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
身
近
に
迫
っ
た
危
険
と
は
ち
が
っ
て
、〔
エ
ジ
プ
ト
軍
に
対
す
る
〕
期
待
が
現
実
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。
だ
か
ら
、
諸
君
を
余
は
こ
こ
に
集
め
た
の
で
あ
り
、
諸
君
に
は
意
見
を
皆
の
前
で
述
べ
て
も
ら
い
た
い
の
だ
。」
こ
う
言
っ
て
王
が
黙
る
と
、
森
の
中
で
音
を
立
て
て
通
り
抜
け
る
風
の
よ
う
な
、
ひ
そ
ひ
そ
と
話
す
低
い
声
が
周
囲
で
漏
れ
聞
こ
え
る
。
だ
が
、
ア
ル
ガ
ン
テ
が
大
胆
か
つ
晴
れ
や
か
な
表
情
で
立
ち
あ
が
り
、
ひ
そ
ひ
そ
と
話
す
者
た
ち
を
黙
ら
せ
る
。
〔
三
十
七
〕
負
け
ん
気
が
強
く
、気
性
の
激
し
い
騎
士
の
答
え
は
こ
う
だ
っ
た
、「
お
お
、
高
潔
な
る
王
よ
、
な
ぜ
私
達
を
試
さ
れ
る
の
で
す
か
。
誰
に
で
も
明
ら
か
な
こ
と
を
、
な
ぜ
問
わ
れ
る
の
で
す
か
。
私
達
に
言
わ
せ
る
こ
と
が
何
の
役
に
立
つ
の
で
す
か
。
と
も
あ
れ
、言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
、期
待
は
も
っ
ぱ
ら
我
々
の
中
に
の
み
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。
そ
し
て
、
も
し
武
勇
を
貶
め
る
も
の
は
な
い
と
い
う
説
が
正
し
い
と
し
た
ら
、
我
々
は
武
勇
で
も
っ
て
自
ら
を
武
装
し
、
王
で
あ
る
あ
な
た
に
は
そ
の
支
援
を
お
願
い
し
ま
し
ょ
う
。
武
勇
に
求
め
ら
れ
る
以
上
に
、
我
々
は
自
分
の
命
に
執
着
し
ま
せ
ん
。
〔
三
十
八
〕
私
が
こ
う
申
し
上
げ
る
の
は
、
エ
ジ
プ
ト
軍
の
確
か
な
援
助
を
信
じ
て
い
な
い
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
王
〔
エ
ジ
プ
ト
王
〕
が
約
束
し
た
こ
と
を
私
が
疑
う
こ
と
は
、
容
認
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
正
し
く
も
な
い
か
ら
で
す
。
私
は
こ
こ
に
い
る
仲
間
た
ち
の
数
名
の
者
の
う
ち
に
宿
っ
て
い
る
不
屈
の
精
神
を
、
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
運
命
に
も
立
ち
向
か
う
覚
悟
の
も
と
、
お
の
れ
の
勝
利
を
信
じ
て
、
死
を
打
ち
負
か
す
と
い
う
か
れ
ら
の
決
意
を
、
見
た
い
か
ら
、
こ
う
言
う
の
で
す
。
〔
三
十
九
〕
た
だ
こ
の
よ
う
に
だ
け
言
っ
た
勇
猛
な
る
ア
ル
ガ
ン
テ
は
、
確
か
で
な
い
こ
と
は
言
わ
な
い
と
決
め
た
男
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
続
い
て
威
厳
の
あ
る
顔
つ
き
で
立
ち
あ
が
っ
た
オ
ル
カ
ー
ノ
は
名
門
の
一
族
の
出
で
、
過
去
の
戦
で
は
武
勲
を
あ
げ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
若
い
女
性
と
結
婚
し
て
す
で
に
子
供
を
授
け
ら
れ
、
父
親
と
し
て
の
、
ま
た
夫
と
し
て
の
愛
情
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
結
果
、
今
や
闘
志
に
欠
け
る
男
と
な
っ
て
い
た
。
〔
四
十
〕
こ
の
男
は
言
っ
た
、「
お
お
、
わ
が
君
主
よ
、
雄
弁
な
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
熱
情
を
私
は
非
難
し
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
、
そ
の
熱
情
が
心
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
に
我
慢
が
で
き
ず
、
ま
た
閉
じ
こ
も
ろ
う
と
も
し
な
い
闘
志
か
ら
発
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
。
雄
々
し
き
コ
ー
カ
サ
ス
人
〔
ア
ル
ガ
ン
テ
〕
が
あ
な
た
に
対
し
て
平
素
よ
り
過
度
に
熱
を
帯
び
た
話
し
方
を
し
て
い
る
と
し
て
も
、
か
れ
は
戦
い
の
場
に
お
い
て
も
同
じ
熱
情
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
許
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
ソリマーノの段（二）	　　　　	―『解放されたエルサレム』第九歌の続きと第十歌前半の訳―
（16）
〔
四
十
一
〕
し
か
し
、
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
積
ま
れ
た
あ
な
た
は
、
こ
の
男
が
熱
情
ゆ
え
に
過
激
な
発
言
を
す
る
と
き
に
は
、
あ
な
た
の
ご
判
断
を
も
っ
て
〔
か
れ
の
軽
率
な
言
動
を
〕
制
御
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
遠
方
か
ら
や
っ
て
く
る
援
軍
を
待
つ
だ
け
の
余
裕
が
、
危
険
に
迫
ら
れ
た
、
否
、
す
で
に
危
険
な
状
態
に
置
か
れ
た
我
々
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て
古
い
城
壁
と
新
た
に
建
設
さ
れ
つ
つ
あ
る
城
壁
に
よ
っ
て
敵
の
戦
力
と
勢
い
に
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
あ
な
た
は
見
極
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
〔
四
十
二
〕
我
々
は
（
も
し
私
に
自
分
の
思
う
こ
と
を
言
う
権
限
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
申
し
ま
す
が
）
地
形
に
よ
っ
て
も
、
城
壁
に
よ
っ
て
も
守
ら
れ
た
町
の
中
に
い
ま
す
。
し
か
し
敵
は
破
壊
力
の
あ
る
大
き
な
装
置
を
作
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
軍
神
が
下
す
勝
敗
の
行
方
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
私
は
期
待
す
る
反
面
で
、
心
配
も
し
て
い
ま
す
。
も
し
敵
の
襲
撃
が
我
々
を
さ
ら
に
窮
地
に
追
い
詰
め
る
な
ら
ば
、
我
々
の
食
料
が
い
ず
れ
尽
き
る
こ
と
。
〔
四
十
三
〕
昨
日
、
戦
場
に
い
た
者
た
ち
が
お
の
れ
の
剣
を
血
で
塗
る
こ
と
に
懸
命
だ
っ
た
時
に
、
あ
な
た
が
城
壁
の
中
に
―
―
幸
運
に
も
助
け
ら
れ
て
―
―
運
び
込
ま
せ
た
か
の
家
畜
や
穀
物
は
、
空
腹
に
あ
え
ぐ
人
た
ち
の
一
部
の
人
に
し
か
行
き
渡
り
ま
せ
ん
。
も
し
敵
の
襲
撃
が
長
期
化
す
れ
ば
、
大
勢
の
市
民
た
ち
を
飢
え
か
ら
救
う
に
は
十
分
で
な
く
、
攻
防
の
長
期
化
は
避
け
ら
れ
な
い
の
で
す
、
た
と
え
エ
ジ
プ
ト
軍
が
予
定
さ
れ
た
日
に
到
達
す
る
と
し
て
も
。
〔
四
十
四
〕
し
か
し
、
も
し
エ
ジ
プ
ト
軍
の
到
達
が
遅
れ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
考
え
た
く
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
エ
ジ
プ
ト
軍
が
あ
な
た
の
期
待
す
る
日
よ
り
も
、
そ
し
て
自
ら
が
約
束
し
た
日
よ
り
も
早
く
到
達
す
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
勝
利
は
…
、
わ
が
君
主
よ
、
敵
に
包
囲
さ
れ
た
城
壁
に
平
和
が
回
復
さ
れ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
戦
い
ま
し
ょ
う
、良
き
王
よ
、
か
の
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
と
、
か
の
武
将
た
ち
と
、
そ
し
て
ア
ラ
ブ
や
ト
ル
コ
や
シ
リ
ア
や
ペ
ル
シ
ャ
の
軍
勢
を
何
度
も
破
り
、
敗
走
さ
せ
た
、
こ
う
し
た
者
た
ち
の
軍
団
と
。
〔
四
十
五
〕
か
れ
ら
の
戦
力
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
、
そ
れ
は
、
お
お
ア
ル
ガ
ン
テ
よ
、あ
な
た
が
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
か
れ
ら
に
何
度
も
戦
場
を
明
け
渡
し
、
何
度
も
俊
足
を
飛
ば
し
て
敗
走
し
た
あ
な
た
自
身
が
。
か
れ
ら
の
強
さ
は
、
あ
な
た
だ
け
で
は
な
く
ク
ロ
リ
ン
ダ
も
知
っ
て
お
り
、
互
い
に
相
手
と
比
較
し
て
自
己
を
誇
る
べ
き
で
は
な
い
あ
な
た
方
二
人
と
同
じ
よ
う
に
、
私
も
知
っ
て
い
ま
す
。
誰
か
を
非
難
す
る
つ
も
り
は
私
に
は
全
く
な
い
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
戦
い
に
お
い
て
、
我
々
が
で
き
る
限
り
の
武
勇
を
発
揮
し
た
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
の
で
す
か
ら
。
〔
四
十
六
〕
そ
し
て
も
う
一
つ
言
い
ま
し
ょ
う
（
た
と
え
こ
の
男
が
ひ
ん
が
ら
目
で
私
を
殺
す
と
威
し
、
真
実
を
聞
こ
う
と
し
な
く
と
も
）。
私
は
さ
ま
ざ
ま
な
確
固
た
る
証
拠
か
ら
判
断
す
る
に
、
敵
軍
が
宿
命
ゆ
え
に
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
に
導
か
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。軍
勢
に
よ
っ
て
も
、強
固
な
城
壁
に
よ
っ
て
も
、
運
命
に
―
―
運
命
は
支
配
者
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
が
な
い
が
故
―
―
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
君
主
で
あ
る
あ
な
た
と
祖
国
に
対
す
る
愛
と
忠
誠
心
か
ら
（
天
よ
、
私
の
証
人
に
な
り
給
え
）、
こ
の
よ
う
に
申
し
上
げ
る
の
で
す
。
〔
四
十
七
〕
あ
あ
、
ト
リ
ポ
リ
の
王
は
何
と
賢
明
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
か
れ
は
フ
ラ
ン
ク
人
と
和
平
を
結
ん
だ
う
え
に
、
領
土
を
守
る
こ
と
も
で
き
た
の
だ
か
ら
（
十
五
）。
だ
が
頑
固
者
の
ス
ル
タ
ン
は
、
今
や
死
ん
で
倒
れ
て
い
る
か
、
囚
わ
れ
て
足
に
鎖
を
付
け
ら
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
自
信
を
な
く
し
て
敗
走
し
た
挙
句
に
放
浪
の
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身
に
な
っ
た
か
分
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
生
き
な
が
ら
え
て
こ
の
上
な
く
哀
れ
な
境
遇
に
あ
る
。
自
国
の
一
部
を
た
と
え
譲
っ
た
と
し
て
も
、貢
物
を
納
め
た
り
、
金
銭
を
支
払
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
残
り
の
領
土
は
失
わ
ず
に
済
ん
だ
も
の
を
。」
〔
四
十
八
〕
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
が
、
こ
の
男
は
曖
昧
で
、
婉
曲
的
な
表
現
を
使
う
こ
と
で
自
ら
の
意
図
を
隠
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
か
れ
は
王
に
対
し
て
、
和
平
を
敵
に
申
し
入
れ
、
敵
の
領
臣
に
な
る
よ
う
あ
か
ら
さ
ま
に
進
言
す
る
こ
と
を
憚
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
激
し
た
ス
ル
タ
ン
は
、
靄
に
隠
れ
た
ま
ま
、
こ
の
男
が
言
う
言
葉
を
―
―
魔
術
師
か
ら
「
あ
の
よ
う
に
話
す
男
を
、
わ
が
君
主
た
る
方
よ
、
放
っ
て
お
く
の
で
す
か
」
と
そ
の
と
き
言
わ
れ
た
の
だ
が
―
―
こ
れ
以
上
聞
き
流
す
わ
け
に
は
も
は
や
い
か
な
か
っ
た
。
〔
四
十
九
〕「
わ
た
し
は
意
に
反
し
て
今
こ
の
靄
の
中
に
い
る
の
で
あ
っ
て
、
怒
り
と
悔
し
さ
で
煮
え
く
り
か
え
っ
て
い
ま
す
。」
ソ
リ
マ
ー
ノ
が
魔
術
師
に
こ
う
言
う
や
い
な
や
、
か
れ
ら
を
蔽
っ
て
い
た
雲
の
膜
が
裂
け
、
広
大
な
空
に
吸
い
込
ま
れ
た
。
ソ
リ
マ
ー
ノ
は
明
る
い
昼
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
姿
を
現
し
、
堂
々
と
し
た
勇
ま
し
い
顔
を
部
屋
の
真
ん
中
で
輝
か
せ
、
人
々
に
向
か
っ
て
出
し
抜
け
に
話
し
始
め
た
。〔
続
く
〕
註一　
今
回
掲
載
す
る
訳
は
紀
要
四
十
五
号
で
紹
介
し
た
訳
の
続
き
で
、
第
九
歌
と
第
十
歌
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。
内
容
的
に
は
六
つ
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
ま
ず
エ
ル
サ
レ
ム
に
到
着
し
た
ソ
リ
マ
ー
ノ
の
軍
勢
が
キ
リ
ス
ト
教
軍
を
襲
撃
す
る
部
分
（
第
九
歌
の
四
十
二
節
ま
で
）、
ア
ル
ガ
ン
テ
と
ク
ロ
リ
ン
ダ
が
町
の
外
に
出
て
、城
壁
の
す
る
外
に
い
る
キ
リ
ス
ト
教
軍
を
襲
い
、も
う
一
つ
の
戦
線
で
は
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
が
ソ
リ
マ
ー
ノ
と
に
迫
っ
て
い
く
場
面
（
同
五
十
五
節
ま
で
）、
神
が
大
天
使
ミ
カ
エ
ル
を
戦
場
に
送
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
軍
を
鼓
舞
す
る
悪
魔
た
ち
を
退
散
さ
せ
る
場
面
（
同
七
十
三
節
ま
で
）、
戦
闘
に
加
わ
っ
た
ア
ル
ジ
ェ
ッ
ラ
ー
ノ
が
ソ
リ
マ
ー
ノ
の
小
姓
を
殺
し
、
そ
の
た
め
に
ソ
リ
マ
ー
ノ
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
場
面
（
同
八
十
八
節
ま
で
）、
ア
ル
ミ
ー
ダ
の
虜
と
な
っ
て
い
た
五
十
人
の
キ
リ
ス
ト
教
軍
兵
士
達
が
戦
場
に
戻
っ
て
き
て
、
イ
ス
ラ
ム
軍
を
敗
走
さ
せ
る
場
面
（
同
九
十
六
節
ま
で
）、
魔
術
師
イ
ズ
メ
ー
ノ
に
導
か
れ
た
ソ
リ
マ
ー
ノ
が
エ
ル
サ
レ
ム
の
町
中
へ
向
か
い
、
ア
ラ
デ
ィ
ー
ノ
王
が
開
い
て
い
る
会
議
を
傍
聴
す
る
場
面
（
第
十
歌
四
十
九
節
ま
で
）。
二　
キ
リ
ス
ト
教
軍
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
ニ
ケ
ー
ア
国
の
王
で
あ
っ
た
の
で
「
ス
ル
タ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
三　
今
回
の
訳
出
部
分
に
も
比
喩
が
沢
山
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
多
く
は
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』
を
は
じ
め
と
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
文
学
の
作
品
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
四　
川
は
古
来
、
し
ば
し
ば
雄
牛
に
た
と
え
ら
れ
る
。
五　
第
六
歌
五
十
五
に
お
け
る
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
と
ア
ル
ガ
ン
テ
の
決
闘
に
お
い
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
軍
を
代
表
す
る
前
者
は
武
勇
や
徳
に
、
イ
ス
ラ
ム
軍
を
代
表
す
る
後
者
は
狂
気
や
大
胆
さ
に
結
び
付
け
ら
れ
た
（
紀
要
四
十
二
号
拙
訳
）。
六　
ソ
リ
マ
ー
ノ
と
ア
ル
ガ
ン
テ
と
ク
ロ
リ
ン
ダ
の
三
人
は
同
じ
イ
ス
ラ
ム
軍
に
属
し
て
い
な
が
ら
、
互
い
に
対
抗
意
識
が
強
い
。
第
十
歌
四
十
五
で
は
そ
う
し
た
対
抗
意
識
を
互
い
に
持
つ
べ
き
で
は
な
い
こ
と
が
オ
ル
カ
ー
ノ
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
る
。
七　
大
天
使
ミ
カ
エ
ル
は
天
使
た
ち
の
統
率
者
。
八　
「
特
異
な
」
は
土
星
と
木
星
の
み
な
ら
ず
、「
他
の
星
ぼ
し
」（
火
星
、
太
陽
、
金
星
、
水
星
、
月
）
に
も
か
か
る
。
こ
れ
ら
の
星
は
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
に
動
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
神
が
天
使
の
知
を
介
し
て
こ
れ
ら
の
星
を
動
か
し
て
い
る
。よ
っ
て「
惑
星
」と
呼
ば
れ
る
の
は
正
し
く
な
い
と
タ
ッ
ソ
は
言
う
。
九　
ジ
ル
デ
ィ
ッ
ペ
は
ソ
リ
マ
ー
ノ
と
、
ク
ロ
リ
ン
ダ
は
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
と
後
に
そ
れ
ぞ
れ
戦
う
運
命
に
あ
る
。
十　
第
八
歌
五
十
七
以
下
を
参
照
。
十
一　
大
勢
の
兵
士
達
が
走
る
と
き
に
立
ち
あ
が
る
砂
煙
の
こ
と
を
「
雲
」
と
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
九
十
五
節
の
「
雲
」
も
同
じ
。
五
十
三
節
の
「
雲
」
は
悪
魔
た
ち
が
雲
の
ご
と
く
空
を
覆
う
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
ソリマーノの段（二）	　　　　	―『解放されたエルサレム』第九歌の続きと第十歌前半の訳―
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十
二　
こ
れ
ら
の
十
字
軍
兵
士
達
は
、
地
獄
が
送
り
込
ん
だ
美
し
き
魔
女
に
付
き
添
っ
て
、
戦
場
を
離
れ
た
者
た
ち
で
あ
る
（
紀
要
四
十
一
号
拙
訳
参
照
）。
か
れ
ら
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
は
第
十
歌
後
半
で
語
ら
れ
る
。
十
三　
十
二
世
紀
に
エ
ル
サ
レ
ム
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
奪
回
し
た
サ
ラ
デ
ィ
ン
を
差
し
、
タ
ッ
ソ
は
有
能
な
為
政
者
と
し
て
名
高
い
サ
ラ
デ
ィ
ン
が
ソ
リ
マ
ー
ノ
の
子
孫
で
あ
る
と
す
る
。
十
四　
十
六
世
紀
に
中
近
東
の
領
土
を
ト
ル
コ
に
次
々
と
奪
わ
れ
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
が
最
後
ま
で
（
一
五
七
一
年
ま
で
）
所
有
し
た
キ
プ
ロ
ス
島
を
指
す
。
十
五　
キ
リ
ス
ト
教
軍
に
降
伏
し
て
、
和
平
交
渉
を
始
め
る
こ
と
を
オ
ル
カ
ー
ノ
は
暗
に
提
案
し
、
キ
リ
ス
ト
教
軍
に
敗
れ
な
が
ら
も
貢
物
を
贈
る
な
ど
し
て
敗
戦
の
被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
た
ト
リ
ポ
リ
の
例
に
倣
う
べ
き
だ
と
し
て
い
る
（
第
一
歌
七
十
六
節
参
照
）。　
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